


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C H OML1743年版 2冊本 CHOMEL:CHALMOT版 7冊本 Buys，Egbert 10冊本
項 目I2 冊抑項目 H~行|頁 l醐 7冊制項目|巷|吋頁|鵠 山項目|巻|空市|語教
腐蝕法
口 SEN iH:ト7691吋163 SEN I皿叫D司判EI171η71川幻E -H I .L' V.J I 68 
一
製
GRAVEER n: 1769 940ー 2885 GRAVEEREN 1V: 1772 646-907 KONST E-H 943 F，G 650 
PLAAT- 798- PLAAT- V: 1773 2719-2757 GRAVEER- 町: 1772 650 330 
彫刻法 SNIJDEN 
1lI1743 800 1904 SNIJDEN P-R 2722 STIFT F，G 
版
道具PのL挿A図AT D V: 1773 2722 PLAAT- 四: 1777 668-204 P-R SNIJDERS O，P，Q 669 
MEZZO 1V: 1771 MEZZO vn: 1775 378 295 TINTO M-O TINTO M，N 
KOPERE-
羽: 263-PLAAT 1771 719 
PLAAT- V: 2716- DRUKKERY K，L 265 
~p 席。 DRUKKEN P-R 1773 2719 3027 
プレスの図F VI: 1771 263 PL.134 Fig 1 K，L 
インク INKT(Druk-)1 1 1743 335 340 INKT(Druk-) EJ: -L 1770 DRUK，INKT 
V: 1773 519 36 1326 H，I 
挿
図
日
。
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
道
具
と
っ
く
り
方
(
デ
ィ
ド
ロ
百
科
全
書
「
版
画
」
第
八
図
)
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エッチング製版に必要な道具 5種
(A. ボスの銅版画技法書より〉
挿図14
製
版
の
技
法
と
し
て
は
、
銅
板
は
彫
刻
法
と
同
じ
版
材
、
一ス
H
防
蝕
剤
を
塗
っ
て
下
画
を
写
す
準
備
、
写
す
方
法
、
下
画
を
針
で
た
ど
っ
て
描
く
こ
と
、
酸
で
腐
蝕
す
る
方
法
と
し
て
木
枠
に
立
て
か
け
て
酸
を
流
す
、
流
し
た
腐
蝕
薬
は
土
製
の
か
め
で
受
け
る
こ
と
を
説
明
し
て
あ
る
(
上
図
版
E
参
照
〉
。
線
の
調
子
を
出
す
方
法
と
し
て
は
あ
る
段
階
以
上
腐
蝕
し
た
く
な
い
部
分
に
は
油
と
脂
肪
の
混
合
し
た
も
の
で
埋
め
る
、
酸
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
水
を
加
え
て
薄
め
た
り
、
強
酸
を
追
加
し
て
強
め
た
り
す
る
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
。
腐
蝕
薬
の
使
い
方
は
流
す
方
法
以
外
に
版
板
の
周
囲
に
土
手
蝋
を
築
い
て
、
そ
の
中
に
酸
を
入
れ
る
方
法
も
説
い
て
い
る
。
な
お
仕
上
げ
の
際
、
線
を
必
要
に
応
じ
て
拡
げ
た
り
、
深
く
す
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
そ
の
や
り
方
や
使
用
の
道
具
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
腐
蝕
操
作
の
効
果
を
見
る
方
法
は
、
普
通
試
刷
と
い
わ
れ
る
が
、
二
冊
本
で
は
プ
レ
ス
に
か
け
な
い
で
、
他
の
物
質
例
え
ば
密
脳
、
テ
レ
ビ
ン
油
、
油
煙
を
混
合
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
融
か
し
て
半
分
硬
く
な
り
か
け
た
鉛
な
ど
を
版
面
に
あ
て
て
腐
蝕
の
状
態
を
見
る
。
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
深
く
彫
っ
た
貨
幣
の
母
型
や
メ
ダ
ル
な
ど
の
も
の
の
押
型
を
見
る
場
合
に
そ
れ
ら
を
や
わ
ら
か
い
紙
の
上
に
お
い
て
プ
レ
ス
に
か
け
る
、
と
章
一
い
て
い
る
。
以
上
の
説
明
の
終
っ
た
後
の
部
分
に
は
小
見
出
し
の
つ
い
た
八
項
目
が
あ
る
が
、
(
五
八
〉
そ
の
腐
蝕
薬
は
古
い
処
方
に
よ
い
ず
れ
も
鉄
板
を
対
象
と
し
た
腐
蝕
が
主
で
あ
り
、
っ
て
い
る
。
以
上
二
冊
本
の
該
当
項
目
の
中
で
銅
版
画
製
作
に
関
す
る
記
述
の
要
点
を
述
べ
た
。
試
刷
の
方
法
と
い
い
、
ま
た
印
刷
に
関
す
る
項
目
の
記
載
が
な
い
の
で
、
腐
蝕
(
五
九
)
薬
や
防
蝕
剤
の
処
方
な
ど
に
詳
し
い
面
が
あ
る
が
、
版
画
製
作
の
た
め
の
解
説
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
(
木
版
も
同
じ
よ
う
に
刷
り
に
つ
い
て
は
述
べ
て
な
い
〉
。
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
イ
ン
グ
に
関
す
る
項
目
の
中
、
「
印
刷
用
プ
レ
ス
に
適
す
る
印
刷
イ
ン
グ
の
製
法
」
と
い
う
小
見
出
し
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
イ
ン
グ
を
煉
る
焼
き
油
の
製
法
が
で
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
七
冊
本
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
、
七
冊
本
で
は
更
に
そ
れ
以
外
の
や
り
方
も
つ
け
加
え
て
い
る
。
「
厚
生
新
編
」
雑
集
第
三
九
は
七
冊
本
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
鉛
版
銅
版
に
用
い
る
墨
汁
製
法
」
と
い
う
項
は
二
冊
本
に
も
既
に
扱
わ
れ
て
い
た
項
で
あ
り
、
そ
の
後
に
あ
る
「
又
法
」
と
い
う
の
が
七
冊
本
に
加
え
ら
れ
た
項
で
あ
る
。
「
厚
生
新
編
」
の
訳
は
要
訳
で
短
か
い
の
で
引
用
し
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
鉛
版
銅
版
に
用
う
る
墨
汁
製
法
亜
麻
子
油
を
磁
缶
に
入
れ
火
に
上
せ
煮
る
こ
と
一
時
モ
ヤ
j
是
に
火
を
点
し
て
焚
し
銀
匙
に
て
手
を
住
ず
撹
ぜ
其
焔
盛
な
る
時
モ
ヤ
又
是
に
火
を
点
し
て
焚
し
或
は
一
時
半
に
し
て
火
よ
り
下
し
蓋
を
し
て
是
を
滅
し
又
葦
を
し
て
滅
し
斯
の
如
く
す
る
こ
と
数
回
に
し
て
立
(
油
粘
調
と
な
る
に
至
り
て
其
後
是
に
墨
料
を
加
へ
松
脂
少
許
を
加
へ
黒
色
と
す
る
な
り
腐
蝕
法
に
つ
い
て
「
ボ
イ
ス
」
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
七
冊
本
の
比
較
腐
蝕
に
関
す
る
項
は
日
本
の
腐
蝕
銅
版
画
創
製
の
最
も
大
事
な
手
懸
り
と
な
っ
た
も
の
で
、
前
述
の
古
い
二
冊
本
の
記
述
と
「
ボ
イ
ス
」
や
七
冊
本
の
該
当
項
目
の
内
容
を
比
較
検
討
し
た
い
。
表
に
出
し
た
両
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
説
明
語
数
の
開
き
は
「
シ
ヨ
メ
l
ル」
一
八
に
対
し
「
ボ
イ
ス
」
一
と
大
変
大
き
い
。
そ
こ
で
少
な
い
方
の
「
ボ
イ
ス
」
の
全
文
の
訳
を
次
に
記
す
G
エ
ッ
チ
ン
グ
銅
版
に
彫
刻
す
る
方
法
の
一
つ
で
、
線
や
刻
み
目
を
彫
刻
刀
で
彫
り
込
129 
六
号
(六
O
)
む
代
り
に
、
強
酸
で
腐
蝕
す
る
方
法
で
あ
る
。
美
術
研
ノ、
究
エ
ッ
チ
ン
グ
は
彫
刻
法
よ
り
も
透
か
に
容
易
で
、
し
か
も
た
く
み
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
必
要
な
道
具
も
僅
か
で
済
み
、
大
部
分
の
対
象
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
風
景
、
廃
塩
、
大
地
な
ど
の
自
然
や
そ
の
他
す
べ
て
の
小
さ
く
ほ
の
か
な
も
の
、
緩
や
か
に
遠
く
距
た
っ
た
物
、
あ
る
い
は
建
築
物
な
ど
の
表
現
に
よ
り
良
く
適
し
て
い
る
。
「
彫
刻
。
同
〉
〈
同
何
回
一回
Z
」
の
項
を
見
よ
。
以
上
の
内
容
で
は
エ
ッ
チ
ン
グ
の
語
義
と
か
、
何
の
表
現
に
適
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
判
る
が
、
エ
ッ
チ
ン
グ
の
具
体
的
な
や
り
方
、
例
え
ば
腐
蝕
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
、
材
料
、
道
具
な
ど
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
し、
。
「
シ
ヨ
メ
!
ル
」
七
冊
本
の
エ
ッ
チ
ン
グ
の
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
厚
生
新
編
雑
集
第
四
二
」
に
「
銅
版
図
蝕
鎮
法
和
蘭
ヱ
ッ
ツ
ェ
ン
」
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
原
文
と
対
照
す
る
と
抜
け
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
殆
ど
を
訳
し
て
い
(
六
一
)
る
。
稿
本
一
冊
の
半
分
を
占
め
、
そ
の
分
量
は
八
行
一
五
字
詰
め
で
四
二
頁
あ
る
。
そ
の
訳
稿
に
よ
っ
て
述
べ
れ
ば
始
め
の
部
分
で
エ
ッ
チ
ン
グ
の
語
義
を
述
べ
、
そ
れ
が
如
何
な
る
著
述
に
扱
わ
れ
た
か
を
記
し
、
次
段
で
は
そ
の
方
法
の
概
略
、
す
な
わ
ち
そ
の
項
の
内
容
構
成
を
具
体
的
に
よ
く
記
述
し
て
い
る
。
長
く
な
る
が
「
ボ
イ
ス
」
と
の
比
較
の
た
め
に
も
以
上
の
部
分
を
引
用
す
る
。
銅
版
図
蝕
鍍
法
(六一一〉
宇
田
川
瑛
玄
真
訳
和
蘭
「
ヱ
ツ
ツ
エ
ン
」
銅
版
図
鍍
刻
の
術
を
「
ヱ
ツ
ツ
ェ
γ
」
と
謂
ふ
此
鍍
刻
術
は
「
ス
テ
ル
グ
ウ
ア
l
ト
ル
」
(
銅
蝕
水
の
名
〉
是
ハ
元
来
独
乙
国
の
辞
に
て
侵
蝕
の
義
を
以
て
銅
版
腐
蝕
し
て
な
り
是
を
製
造
す
る
こ
と
和
蘭
銅
版
師
乃
ち
是
を
称
す
る
が
如
し
「ヱ
ツ
ツ
エ
ン
」
の
術
は
「
ス
テ
ル
グ
ウ
ア
1
ト
ル
」
を
以
て
鍍
刻
す
る
ゆ
ゑ
に
是
を
彫
刻
術
の
部
類
に
属
す
べ
き
も
の
な
り
。
其
故
は
宵
に
腐
蝕
水
を
用
ふ
る
の
み
な
ら
ず
必
彫
130 
「
パ
レ
イ
ス
」
(
梯
郎
私
の
都
府
)
の
「
シ
イ
ン
セ
万
を
も
用
い
て
此
術
を
済
了
れ
ば
な
り
(
六
三
〉
ス
・
ロ
イ
ア
レ
」
(
地
名
〉
の
学
校
に
於
て
著
述
せ
る
千
七
百
年
及
千
七
百
四
年
の
書
に
(
六
四
〉
「
メ
ン
デ
・
ピ
ル
レ
ッ
テ
ス
」
(
人
名
〉
の
鍍
版
術
及
び
彫
銀
法
、
押
版
法
を
載
す
子
愛
に
其
書
に
就
て
考
ふ
ベ
し
今
愛
に
「
ヂ
グ
ト
・
ヱ
ン
セ
イ
セ
・
イ
セ
・
ア
(
六
五
〉
(
六
六
)
ル
ト
・
ガ
ラ
ヒ
ウ
レ
」
(
書
名
〉
に
著
は
す
所
の
最
勝
の
法
を
挙
げ
て
記
す
高
名
の
「
ラ
ナ
2
ハ
七
〉
ウ
」
(
人
名
〉
究
理
諸
術
芸
の
書
第
六
巻
五
十
一
葉
に
従
来
諸
家
未
ダ
発
明
せ
ざ
る
諸
件
を
是
を
記
せ
ず
簡
約
に
記
載
せ
り
此
称
賛
す
べ
き
緊
要
な
る
術
の
濫
鱒
を
愛
に
賛
せ
ず
年
以
前
既
に
全
備
せ
る
こ
と
明
白
な
り
然
れ
ど
も
凡
こ
の
術
は
今
よ
り
百
(
六
八
〉
即
ち
「
サ
ル
モ
ン
」
ハ
人
名
〉
「
ロ
ン
ド
ン
」
(
国
名
)
に
於
て
千
六
百
七
十
三
年
に
著
は
す
書
に
詳
に
載
せ
た
り
(
六
九
)
此
術
を
記
し
詳
に
「
シ
モ
ン
百
四
十
五
年
に
於
て
フ
リ
:ン
ウ毛又
ス0，
L'-'ア
尖ボ
名ツ
)セ
の」
説 千
を六
収
録
せ
り
鎮
版
造
法
を
総
括
し
て
説
く
と
き
は
作
す
な
り
唯
よ
く
琢
磨
し
た
る
銅
版
に
漆
を
塗
り
て
チ
ャ
ン
(
七
一
)
其
漆
は
蝋
「
ハ
ル
ス
」
(
松
脂
の
類
〉
儲
等
を
合
し
て
作
る
な
り
地
を
斯
の
ご
と
く
地
を
作
し
た
る
版
に
太
き
蝋
燭
の
燈
畑
を
薫
し
て
黒
色
と
為
し
其
上
に
鐘
刻
せ
ん
と
(
七
二
〉
其
図
の
草
案
は
通
例
赤
石
筆
を
以
て
図
し
欲
す
る
所
の
図
絵
の
草
案
を
貼
す
シ
タ
ガ
キ
版
面
に
押
揚
し
其
図
の
条
理
を
鎮
針
に
て
鎖
刻
し
て
銅
面
に
至
る
な
り
オ
シ
ス
ル
へ
リ
フ
チ
鎖
刻
し
て
後
緑
色
の
雌
酬
を
以
て
銅
版
の
周
囲
に
隈
を
作
り
是
を
其
右
の
如
く
よ
く
に
注
写
す
る
な
り
然
し
て
銅
蝕
水
を
其
版
面
ス
テ
ル
ク
ヲ
1
ト
ル
是
に
因
て
其
蝕
銅
水
自
然
に
鎖
刻
し
た
る
図
絵
の
凹
条
に
流
れ
入
り
て
銅
面
を
腐
蝕
し
て
主
ハ
図
絵
を
成
す
な
り
其
腐
蝕
す
る
の
多
少
浅
深
は
其
蝕
銅
水
を
注
ぎ
置
く
時
刻
の
長
短
に
因
り
其
水
の
性
力
の
強
弱
あ
る
に
因
る
と
知
る
べ
し
右
の
ご
と
く
し
て
後
其
版
を
印
刷
し
て
其
蝕
銅
水
の
足
ら
ず
し
て
透
蝕
せ
ざ
る
処
並
に
浅
き
処
ハ
ン
オ
ユ
ル
を
彫
万
を
以
て
其
銅
版
の
図
を
深
く
す
る
な
り
第
一
に
銅
版
の
造
法
第
二
に
漆
の
造
法
及
び
銅
版
に
漆
を
塗
り
地
を
造
る
法
第
三
に
図
絵
を
銅
版
に
画
く
法
第
四
に
針
を
磨
硝
す
る
法
(
七
三
)
銅
版
を
排
列
す
べ
き
処
第
五
に
第
六
に
蝕
銅
水
の
製
法
を
左
に
掲
挙
す
と
あ
り
、
そ
の
後
は
以
上
の
六
項
目
を
順
に
説
述
し
た
上
、
さ
ら
に
次
の
二
法
す
な
わ
ち
(
七
四
)
「
ス
ト
ッ
プ
マ
コ
ロ
ン
ド
」
(
漆
を
以
て
塞
ぐ
義
)
の
法
に
航
や
に
て
『
カ
ラ
イ
オ
ン
』
と
名
ず
く
る
一
法
銅
版
蝕
銀
法
を
挙
げ
、
後
者
を
な
お
四
項
に
分
け
て
、
そ
の
方
法
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
右
に
引
用
し
た
最
初
の
部
分
の
中
、
「
銅
版
図
鍍
刻
の
術
:
:
:
」
か
ら
「
:
:
:
必
彫
刀
を
も
用
い
て
此
術
を
済
了
れ
ば
な
り
」
ま
で
と
「
鍍
版
造
法
を
総
括
し
て
説
く
と
き
は
:
:
:
」
以
下
六
項
目
を
列
挙
し
た
所
を
読
め
ば
「
ボ
イ
ス
」
と
の
内
容
の
差
違
は
明
か
で
、
語
義
の
点
で
も
製
作
上
の
手
順
の
説
明
に
於
て
も
具
体
的
で
あ
り
、
詳
し
い
記
述
を
し
て
い
る
。
殊
に
腐
蝕
作
用
の
説
明
は
そ
の
要
点
を
よ
く
衝
い
て
い
る
。
そ
の
上
そ
の
後
に
来
る
各
項
目
の
説
明
に
よ
っ
て
さ
ら
に
具
体
的
に
細
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ユ
続
く
二
法
の
内
「
払
郎
察
に
て
「
カ
ラ
イ
オ
ン
』
と
名
ず
く
る
一
法
」
と
い
う
の
は
「
ク
レ
ヨ
ン
技
法
」
の
こ
と
で
、
ク
レ
ヨ
ン
に
よ
る
描
画
を
そ
の
ま
ま
に
再
現
す
る
た
め
の
製
版
技
法
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
新
し
い
技
法
で
あ
っ
た
(
挿
図
日
)
。
発
明
者
や
そ
の
時
機
に
つ
い
て
は
挿
画
の
説
明
の
箇
所
で
既
に
述
べ
た
。
そ
の
挿
画
に
あ
る
道
具
の
使
用
上
の
説
明
は
「
厚
生
新
編
」
で
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
「
プ
ラ
ー
ト
ス
ネ
イ
ヂ
ン
」
の
項
の
中
の
「
素
描
の
(
よ
う
に
調
子
を
つ
け
る
)
方
法
に
よ
る
彫
版
術
」
と
い
う
小
見
出
し
の
あ
る
部
分
に
詳
し
く
出
て
い
る
。
し
か
し
「
厚
生
司
馬
江
漢
創
製
ω
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
新
編
」
の
「
『
カ
イ
ラ
イ
オ
ン
』
と
名
、
ず
く
る
一
法
」
の
箇
所
に
多
少
の
説
明
が
あ
る
の
で
引
用
し
て
お
く
。
第
皆
前
説
の
前
説
の
針
を
用
ひ
ず
し
て
一
尖
或
は
両
尖
或
は
三
尖
あ
る
針
を
用
ふ
又
円
き
「
マ
ッ
ト
針
に
比
す
れ
ば
大
な
り
(
七
五
)
ヱ
イ
ス
ル
」
(
鉄
に
て
造
る
道
具
の
名
)
あ
り
是
は
其
頭
扇
平
に
し
て
是
に
粗
く
細
小
な
る
尖
ア
7
ネ
ハ
ン
ド
ハ
ッ
ト
牙
遍
く
並
布
し
又
銅
版
を
修
補
す
る
に
用
ふ
る
木
の
把
柄
な
り
ヒ
ロ
サ
潤
六
是
を
以
て
其
腐
蝕
し
た
る
僚
理
を
修
補
す
宛
も
萎
擦
子
の
如
し
(
七
六
)
ヲ
サ
ピ
オ
ロ
シ
又
「
ロ
ル
レ
チ
l
ス
」
と
名
つ
く
る
道
具
あ
り
(
転
輸
の
道
具
な
り
〉
一岸
サ
四
分
許
寸
余
あ
り
其
輸
に
遍
く
尖
牙
あ
り
是
を
以
て
長
き
僚
理
を
引
く
に
用
ふ
又
二
尖
の
彫
万
あ
り
是
を
以
て
其
腐
蝕
し
た
る
版
を
修
理
す
る
な
り
(
右
諸
種
の
道
具
は
「
プ
ラ
l
ト
ス
ネ
イ
デ
ン
」
即
チ
銅
版
彫
鎮
術
の
条
下
に
遂
一
其
図
を
載
せ
た
り
照
会
す
べ
し
)
「
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
」
の
項
の
中
で
挙
げ
ら
れ
た
他
の
技
法
に
「
ス
ワ
ル
テ
コ
ン
ス
ト
」
が
あ
る
。
「
黒
の
技
法
」
と
訳
す
口
全
版
面
を
予
め
黒
く
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
に
印
刷
で
き
る
よ
う
な
素
地
を
先
づ
特
殊
な
専
用
の
道
具
ロ
ッ
カ
ー
(
フ
ラ
ン
ス
で
は
ベ
ル
ソ
次
に
灰
色
、
白
へ
と
明
暗
の
調
子
を
削
り
出
し
て
形
ー
と
い
う
)
で
作
っ
て
お
き
、
(
七
七
〉
象
を
描
き
出
す
技
法
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
中
頃
発
明
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
流
行
し
た。
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
「
ヱ
ッ
ツ
ェ
ン
」
の
項
に
は
以
上
の
よ
う
に
当
時
の
新
し
い
技
術
を
含
め
て
記
述
し
て
い
る
。
以
上
「
腐
蝕
」
の
項
の
両
辞
典
に
お
け
る
比
較
に
よ
り
、
何
れ
が
実
作
上
有
効
で
あ
る
か
明
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
製
版
の
方
法
と
し
て
は
間
接
法
で
あ
る
腐
蝕
に
よ
る
技
法
日
エ
ッ
チ
ン
グ
が
天
明
期
に
始
め
ら
れ
、
行
わ
れ
た
の
で
比
較
的
詳
し
く
述
べ
た
。
他
の
項
目
「
彫
刻
法
」
「
印
刷
」
な
ど
の
各
項
目
に
お
い
て
も
説
明
の
具
体
性
、
内
容
の
豊
富
さ
の
点
で
や
は
り
「
シ
ヨ
メ
i
ル
」
が
優
れ
て
い
る
。
131 
し
か
し
「
ボ
イ
ス
」
に
も
「
腐
蝕
」
の
場
美
術
研
n 
5 
究
ノ、
合
と
異
な
り
そ
れ
な
り
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
し
、
「
厚
生
新
編
」
に
於
い
て
「
ガ
ラ
へ
i
レ
ン
」
「
プ
ラ
l
ト
ド
リ
ッ
ケ
ン
」
と
記
述
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
項
に
つ
い
て
も
比
較
の
上
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
は
っ
き
り
と
見
極
め
る
事
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
彫
刻
法
」
に
つ
い
て
表
に
見
る
通
り
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
の
同
〉
〈
目
白
月
間
OZω
、
吋
(
彫
刻
技
法
)
に
対
し
て
「
ボ
イ
ス
」
で
は
の
河
〉
〈
同
開
問
一
切
Z
(
彫
刻
す
る
)
の
項
が
あ
り
、
他
に
較
べ
て
説
明
の
語
数
も
多
く
と
っ
て
い
る
。
な
お
の
同
〉
〈
切
開
一
月
一
回
Z
に
入
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
(
七
八
)
れ
る
の
同
〉
〈
目
白
河
ω、
コ
司
寸
(
彫
刻
刀
〉
が
独
立
し
た
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
前
者
の
MMF
〉〉同，
ω
Zロロ何一
Z
(彫
版
す
る
)
に
対
し
て
は
後
者
で
は
E
b
k
r、吋
ω
Z己
口
同
月
ω
(
彫
版
家
)
を
設
け
て
あ
る
。
「
ボ
イ
ス
」
で
は
そ
の
の
河
〉
〈
同
何
回
一
回
Z
の
項
で
始
め
て
銅
版
画
技
法
の
実
際
を
短
か
い
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
そ
の
項
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
彫
刻
版
画
に
関
す
る
部
分
の
ほ
か
に
宝
石
の
彫
刻
、
鏑
版
の
彫
刻
の
二
つ
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彫
刻
版
画
を
述
べ
た
箇
所
に
つ
い
て
だ
け
そ
の
内
容
を
要
訳
紹
介
す
る
。
下
回
を
写
す
方
法
彫
版
の
根
本
原
則
は
絵
画
と
同
一
で
あ
る
彫
刻
刀
の
使
い
方
、
指
の
扱
い
方
モ
テ
ィ
1
フ
と
彫
る
べ
き
線
と
の
関
係
必
要
な
道
具
(
彫
刻
刀
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
か
砂
袋
ス
ク
レ
パ
l
、
パ
ニ
ッ
シ
ャ
l
)
そ
し
て
別
項
目
の
の
河
〉
〈
閃
何
回
ω吋
弓
寸
(
彫
刻
万
)
で
は
、
彫
刻
刀
の
種
類
、
そ
れ
を
作
る
方
法
、
刃
先
の
焼
入
れ
法
、
砥
ぎ
方
と
金
属
板
に
如
何
に
し
て
彫
刻
刀
を
使
う
か
。
四
を
か
な
り
詳
し
く
説
い
て
実
際
の
操
作
上
の
注
意
を
述
べ
て
い
る
。
132 
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
そ
れ
に
対
応
す
る
項
目
。
同
〉
〈
同
開
問
問
OZω
吋
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
(
)
は
そ
の
小
見
出
し
の
項
目
の
内
容
の
要
点
説
明
彫
刻
の
意
義
、
種
類
木
材
に
彫
刻
す
る
技
術
(
木
版
の
簡
単
な
歴
史
、
材
料
、
技
法
、
修
正
の
方
法
、
当
時
の
新
技
(
七
九
)
法
で
あ
っ
た
板
ボ
カ
シ
に
つ
い
て
)
色
彩
木
版
画
あ
る
い
は
単
色
彫
木
版
画
、
灰
色
調
あ
る
い
は
数
版
を
使
用
す
る
浮
彫
り
風
木
版
画
の
彫
り
方
彫
刻
銅
版
画
あ
る
い
は
版
を
切
る
こ
と
黒
の
方
法
す
な
わ
ち
英
国
人
が
呼
称
す
る
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
彫
版
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
人
が
黒
の
方
法
B
S広円。ロ
O
円
円
ぬ
と
い
っ
て
い
る
版
画
(
使
用
の
道
具
、
作
り
方
、
ィ
ン
ク
詰
め
し
た
版
の
拭
ぎ
取
り
方
、
数
色
の
色
彩
版
画
、
こ
れ
に
関
連
し
て
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
説
明
)
以
上
の
外
に
「
ボ
イ
ス
」
と
同
じ
よ
う
に
、
宝
石
に
彫
刻
す
る
法
、
J
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
石
に
彫
刻
す
る
法
の
二
項
が
あ
る
が
、
彫
刻
版
画
と
は
関
係
な
い
の
で
説
明
は
省
く
。
右
に
列
挙
し
た
小
見
出
し
ご
と
の
記
述
に
長
短
は
あ
る
が
「
ボ
イ
ス
」
と
は
や
は
り
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
詳
し
い
説
明
で
あ
る
。
こ
の
項
で
は
「
黒
の
方
法
」
が
分
量
的
に
も
多
く
説
明
に
費
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
製
作
に
関
す
る
こ
と
は
括
孤
内
こ
の
版
の
形
式
が
多
色
刷
り
銅
版
画
の
き
っ
か
(八
O
)
け
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
た
約
十
人
ほ
ど
の
多
色
銅
版
両
作
品
に
つ
い
て
の
の
要
点
説
明
で
も
解
る
と
思
う
が
、
論
評
、
グ
レ
ヨ
ン
技
法
に
よ
る
作
品
は
フ
ラ
ン
ス
人
が
好
ん
だ
こ
と
、
な
ど
多
様
な
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
た
だ
そ
の
中
で
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
発
明
者
に
つ
い
て
の
記
(
八
一
)
述
は
誤
っ
て
い
る
。
そ
の
点
は
「
ボ
イ
ス
」
で
も
同
様
の
扱
い
を
し
て
い
る
υ
「
シ
ヨ
メ
i
ル
」
で
は
そ
の
他
に
回
〉
〉
寸
ω
Z
己
己
目
Z
の
項
、
が
加
わ
る
。
そ
こ
で
は
先
づ
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
の
項
と
同
じ
よ
う
に
、
銅
版
の
準
備
、
彫
刻
刀
(
「
ボ
イ
ス
」
の
。HN〉
〈
何
回
N
ω
吋
弓
吋
に
相
当
す
る
)
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
後
は
次
の
よ
う
な
小
見
出
し
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
整
理
さ
れ
た
説
明
が
つ
い
て
い
る
。
画
像
を
銅
版
に
転
写
す
る
方
法
(
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
の
項
の
「
第
図
絵
を
銅
版
に
画
く
法
」
と
重
複
す
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
場
合
は
彫
刻
版
画
の
た
め
の
や
り
方
で
あ
る
)
間
違
え
た
箇
所
の
修
正
法
陰
影
に
よ
る
立
体
感
の
表
現
法
メ
ゾ
チ
ン
ト
H
黒
の
技
法
に
よ
る
製
版
法
ハ
準
備
と
道
具
)
銅
版
面
に
素
地
を
つ
け
る
法
(
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
作
り
方
、
印
刷
上
の
注
意
)
素
描
の
(
よ
う
に
調
子
を
つ
け
る
〉
方
法
に
よ
る
製
版
(
日
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
製
版
)
以
上
の
各
項
の
ほ
と
ん
ど
は
技
法
の
実
際
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
が
、
「
陰
影
に
よ
る
立
体
感
の
表
現
法
」
と
次
の
「
黒
の
技
法
」
の
両
項
で
は
当
時
の
版
画
家
名
を
挙、げ、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
処
理
を
論
評
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
そ
の
対
象
と
さ
れ
(
八
二
)
た
版
画
家
は
オ
ラ
ン
ダ
人
を
主
と
し
、
次
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
が
二
十
数
人
に
の
ぼ
る
。最
後
の
「
素
描
の
方
法
に
よ
る
製
版
」
の
項
に
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
(
特
に
フ
-
フ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
)
に
於
け
る
銅
版
画
界
の
状
勢
H
グ
レ
ヨ
ン
技
法
の
流
行
と
か
最
新
の
技
法
(
松
脂
の
紛
末
を
使
う
ア
グ
ワ
チ
ン
ト
の
技
法
を
指
す
た
だ
し
ア
グ
ワ
チ
ン
ト
の
名
称
は
ま
だ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
)
が
発
明
さ
れ
か
か
っ
て
い
て
、
な
お
そ
れ
が
公
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
状
態
が
記
述
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
そ
の
記
述
の
あ
る
こ
の
項
の
始
め
の
部
分
を
訳
し
て
示
せ
ば
、
こ
の
方
法
(
ク
レ
ヨ
ン
技
法
)
に
つ
い
て
は
す
で
に
エ
ッ
チ
ン
グ
の
所
で
述
べ
た
。
六
八
七
頁
エ
ツ
ツ
ェ
ン
の
項
を
見
よ
。
そ
し
て
そ
こ
で
用
具
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
お
い
た
。
こ
の
技
法
に
対
し
て
は
よ
り
多
く
の
工
夫
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
ま
た
第
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
二
巻
の
刊
行
(
一
七
六
九
年
)
以
来
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
準
備
が
完
了
し
た
後
に
そ
れ
に
つ
い
て
(
第
五
冊
目
の
P
の
こ
の
項
を
書
く
ま
で
に
版
画
界
に
見
ら
れ
る
|
筆
者
註
)
若
干
(
八
三
)
フ
ラ
ン
ソ
ワ
氏
の
技
法
(
H
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
発
展
や
変
化
し
た
も
の
発
展
が
あ
っ
た
の
で
、
の
〉
に
つ
い
て
説
明
す
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
。
(
八
四
)
有
名
な
プ
ロ
l
ス
・
フ
ァ
ン
・
ア
ム
ス
テ
ル
の
真
の
手
法
を
公
開
す
る
こ
と
は
遠
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
秘
密
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
打
ち
明
け
て
は
く
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
ウ
ォ
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
原
因
に
よ
っ
て
作
成
し
た
最
新
の
美
し
い
美
術
版
画
か
ら
察
す
る
と
小
さ
い
艶
消
し
用
の
鉄
(
マ
ッ
ト
エ
イ
ス
ル
自
己
ぷ
N
ゆ
る
を
フ
ラ
ン
ス
流
に
使
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
以
下
略
)
以
上
の
記
述
に
あ
る
ウ
ォ
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
原
画
に
よ
る
プ
ロ
l
ス
・
フ
ァ
ン
・
ア
ム
(
八
五
〉
ス
テ
ル
の
風
景
版
画
が
一
七
七
二
年
に
出
来
て
い
た
記
録
あ
る
い
は
そ
の
後
に
出
て
(
八
六
〉
く
る
引
用
文
献
な
ど
か
ら
こ
の
項
が
そ
の
年
度
頃
に
書
か
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
巻
は
そ
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
引
用
の
文
章
か
ら
も
察
し
得
る
よ
う
に
、
こ
の
プ
ラ
l
ト
ス
ネ
イ
デ
ン
の
項
は
当
時
の
多
種
類
の
技
法
を
反
映
し
て
そ
の
内
容
は
頗
る
多
様
で
あ
る
。
ま
た
「
ヱ
ッ
ツ
ェ
ン
」
の
項
で
は
説
明
の
少
な
い
「
黒
の
技
法
」
に
独
立
し
た
小
項
を
の
同
〉
〈
何
何
回
同
O
Z
ω
H
J
E〉
〉
、
吋
ω
Z己
口
問
Z
の
そ
れ
ぞ
れ
に
設
け
て
相
当
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
で
は
表
に
示
し
た
通
り
「
メ
ゾ
チ
ン
ト
」
の
独
立
し
た
項
は
設
け
て
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
甚
だ
簡
単
な
記
述
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
』
r
円
ノ
。
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
版
を
印
刷
し
た
版
画
は
わ
れ
わ
れ
が
黒
の
技
法
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
趣
味
に
非
常
に
ぴ
っ
た
り
と
あ
っ
た
版
画
の
技
法
で
、
普
通
の
技
法
で
彫
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
多
く
の
労
力
を
必
要
と
し
な
い
。
「
ボ
イ
ス
」
に
も
「
メ
ゾ
チ
ン
ト
・
黒
の
技
法
の
版
画
」
の
一
項
を
設
け
て
あ
る
133 
一
五
美
術
研
ノ、
号
究
が
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
作
る
方
法
が
す
べ
て
の
版
画
あ
る
い
は
エ
ッ
チ
ン
グ
と
異
な
り
、
削
る
こ
と
と
磨
く
こ
と
と
で
製
版
さ
れ
る
こ
と
、
一
つ
の
画
像
の
い
ろ
い
ろ
な
部
分
を
別
々
な
銅
版
に
黒
の
技
法
で
製
版
し
、
そ
れ
ら
を
異
な
る
色
彩
イ
ン
グ
で
多
色
刷
り
し
、
絵
画
を
再
現
す
る
、
し
か
し
「
シ
ヨ
メ
l
と
な
っ
て
い
る
じ
ル
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
他
の
項
目
の
中
で
論
ず
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
項
で
の
説
明
だ
け
で
あ
り
製
作
技
法
は
概
略
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
「
ボ
イ
ス
」
の
司
円
、
〉
〉
吋
ω
Z
己
ロ
何
回
N
ω
(
彫
版
家
〉
語
義
と
し
て
版
画
の
内
容
は
、
の
技
術
を
持
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
、
版
画
の
技
術
は
新
し
く
、
絵
画
以
上
に
す
ば
ら
し
い
、
そ
の
理
由
は
黒
白
だ
け
で
絵
画
と
同
様
に
立
体
や
遠
近
の
表
現
が
可
能
で
あ
る
か
ら
と
説
明
し
、
彫
刻
版
画
と
エ
ッ
チ
ン
グ
、
ま
た
黒
の
技
法
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
「
ボ
イ
ス
」
の
辞
書
で
は
「
彫
版
家
」
と
独
立
(
八
七
〉
し
た
こ
の
項
で
始
め
て
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
版
画
家
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
が
、
五
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
名
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
ヂ
ユ
ラ
l
を
銅
版
画
を
切
り
開
い
た
人
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。
以
上
で
製
版
関
係
の
項
目
を
お
わ
る
。
印
刷
に
つ
い
て
凹
版
の
印
刷
、
殊
に
専
用
プ
レ
ス
に
つ
い
て
の
記
述
は
日
本
で
は
始
め
て
の
も
の
で
あ
り
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
印
刷
の
項
目
〉
〉
、H
，
ロ
河
口
問
問
問
Z
で
は
図
版
は
な
い
が
、
当
時
の
他
の
文
献
、
ア
ン
シ
グ
ロ
ベ
デ
ィ
エ
(
八
八
)
や
ボ
ス
の
本
の
図
版
番
号
等
を
示
し
つ
つ
、
プ
レ
ス
の
こ
と
が
詳
細
に
述
べ
て
あ
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
し
て
次
に
示
す
。
始
め
に
当
時
の
時
点
で
の
印
刷
の
技
術
が
そ
れ
以
前
よ
り
発
展
し
て
い
る
こ
と
。
信
頼
で
き
る
文
献
の
推
薦
。
そ
し
て
プ
レ
ス
(
正
し
く
は
凹
版
手
引
き
印
刷
機
)
の
構
一
六
造
。
そ
の
各
部
分
の
あ
り
方
ハ
大
き
さ
と
か
機
能
的
な
面
で
の
注
意
〉
。
銅
版
の
印
刷
l
13-1 
ー
試
刷
に
つ
い
て
な
ど
。
そ
し
て
次
に
並
べ
る
小
見
出
し
の
も
と
に
印
刷
の
や
り
方
の
細
部
を
述
べ
、
ま
た
色
彩
印
刷
の
方
法
を
説
明
し
て
い
る
。
版
画
印
刷
に
必
要
な
事
柄
。
ー
フ
ェ
ル
ト
、
銅
版
拭
取
り
用
布
片
、
3 
イ
ン
2 
グ
詰
め
用
タ
ン
ポ
ン
、
イ
ン
グ
を
つ
く
る
墨
の
顔
料
、
5 
イ
ン
グ
を
煉
る
油
4 
6 
油
の
濃
度
の
調
節
紙
を
湿
す
方
法
銅
版
に
イ
ン
グ
を
詰
め
、
印
刷
す
る
方
法
銅
版
の
印
刷
後
の
清
掃
と
保
存
黒
の
技
法
に
よ
る
版
の
上
手
な
印
刷
法
色
彩
印
刷
法
二
色
印
刷
法
、
(
八
九
)
キ
ア
ロ
ス
グ
ロ
す
な
わ
ち
カ
マ
イ
エ
ン
グ
現
在
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
多
色
印
刷
法
以
上
で
あ
る
が
、
当
時
の
技
法
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
内
容
の
懇
切
丁
寧
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
引
用
文
献
は
前
述
の
二
種
の
ほ
か
に
W
・
(九
O
〉
サ
ル
モ
ン
や
ル
・
ブ
ロ
ン
の
本
を
挙
げ
、
版
画
家
八
名
を
列
挙
し
論
じ
て
い
る
。
プ
レ
ス
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
全
部
木
製
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
上
下
ロ
ー
ラ
ー
の
材
質
(
九
一
)
は
西
印
度
諸
島
に
産
す
る
重
た
く
固
い
グ
ワ
ヤ
ッ
グ
と
い
う
樹
木
で
あ
る
こ
と
や
、
(
九
二
〉
試
刷
か
ら
の
転
写
刷
を
プ
レ
ス
を
通
し
て
と
る
「
コ
ン
ト
ル
・
エ
プ
ル
l
ブ
」
な
ど
に
つ
い
て
知
る
事
が
で
き
る
。
一
方
「
ボ
イ
ス
」
で
は
問
。
吋
巴
白
目
、
〉
〉
同
，
U
河
口
問
問
一何回
N
ペ
銅
版
印
刷
所
の
見
出
し
に
よ
っ
て
比
較
的
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
内
容
は
、
凹
版
印
刷
の
歴
史
を
数
行
で
簡
単
に
述
べ
、
プ
レ
ス
の
構
造
、
機
能
、
寸
法
、
取
扱
い
、
印
刷
イ
ン
グ
|
|
材
料
と
作
り
方
、
銅
版
印
刷
の
実
際
と
な
っ
て
い
る
。
特
色
は
ロ
l
ル
プ
レ
ス
ロmw
(
九
三
〉
岡
山
o
-
F円
ω
の
挿
画
の
あ
る
こ
と
。
そ
れ
の
各
部
の
寸
法
の
明
示
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
ス
に
つ
い
て
は
そ
の
項
全
体
の
約
三
分
の
一
を
費
し
て
い
る
。
「
シ
ヨ
メ
!
ル
」
と
の
違
い
は
材
質
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
と
ロ
ー
ラ
ー
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
シ
ヨ
メ
l
ル」
(
九
四
)
が
あ
る
が
、
で
は
上
下
ロ
ー
ラ
ー
の
直
径
に
は
大
小
(
下
の
方
が
太
い
)
「
ボ
イ
ス
」
で
は
上
下
と
も
同
じ
太
さ
と
し
て
あ
る
点
で
あ
る
。
印
刷
の
実
際
に
つ
い
て
は
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。
印
刷
イ
ン
ク
に
つ
い
て
「
シ
ヨ
メ
i
ル
」
の
場
合
は
二
冊
本
の
箇
所
で
既
に
触
れ
た
が
、
七
冊
本
で
は
前
出
の
他
に
さ
ら
に
一
項
が
設
け
て
あ
る
。
そ
れ
は
「
厚
生
新
編
」
の
訳
で
い
え
ば
「
又
法
」
と
書
い
た
要
-訳
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
黒
以
外
に
紅
や
青
の
イ
(
九
五
)
ン
グ
の
製
造
に
関
し
て
述
べ
た
項
で
あ
る
。
し
か
し
「
ボ
イ
ス
」
の
印
刷
イ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
大
層
短
く
簡
単
な
記
述
で
あ
る
。
印
刷
イ
ン
グ
は
適
当
な
濃
さ
に
な
る
よ
う
に
煮
た
り
焼
い
た
り
し
た
リ
ン
シ
ー
ド
仙
に
、
そ
れ
が
ま
だ
熱
い
間
に
少
量
の
樹
脂
を
加
え
さ
ら
に
こ
の
ワ
ニ
ス
に
油
開
を
加
え
て
作
る
以
上
で
表
に
出
し
た
各
項
の
比
較
を
お
わ
る
。
三
種
の
辞
典
の
特
色
「
ボ
イ
ス
」
か
ら
述
べ
れ
ば
、
そ
の
製
版
に
関
す
る
項
全
体
に
つ
い
て
見
る
と
銅
版
画
製
作
の
う
ち
の
直
接
法
で
あ
る
彫
刻
銅
版
画
に
最
も
重
き
を
お
く
考
え
方
を
一
不
し
て
い
る
こ
と
は
量
的
に
も
内
容
的
に
も
明
か
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
最
も
古
く
始
ま
っ
た
彫
刻
刀
を
使
う
方
法
に
よ
る
銅
版
画
を
一
番
重
視
し
、
エ
ッ
チ
ン
グ
や
よ
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
り
新
し
い
技
法
で
あ
る
メ
ゾ
チ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
の
語
義
と
か
せ
い
、
せ
い
や
り
方
の
順
序
の
原
則
や
概
略
を
述
べ
た
程
度
の
も
の
が
多
い
こ
と
は
前
出
の
引
用
に
よ
っ
て
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
反
し
て
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
七
冊
本
で
は
彫
刻
法
に
つ
い
て
も
「
ボ
イ
ス
」
よ
り
丁
寧
に
書
い
て
あ
る
位
だ
が
、
腐
蝕
銅
版
画
、
当
時
の
新
し
い
製
版
技
法
で
あ
っ
た
黒
の
技
法
、
グ
レ
ヨ
ン
技
法
な
ど
を
大
い
に
取
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
印
刷
の
面
か
ら
は
色
彩
版
画
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
「
ボ
イ
ス
」
と
は
量
質
共
に
対
照
的
な
扱
い
で
あ
る
こ
と
、
な
お
執
筆
の
時
点
で
当
時
の
最
先
端
の
事
情
を
反
映
す
ベ
く
大
き
な
関
心
を
示
し
、
ま
た
自
国
(
オ
ラ
ン
ダ
〉
の
版
画
家
を
数
多
く
折
り
に
つ
け
て
引
用
し
て
い
る
点
は
他
の
辞
典
に
は
見
ら
れ
な
い
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
二
冊
本
の
一
項
目
し
か
な
い
「
版
刻
」
の
エ
ッ
チ
ン
グ
に
関
す
る
記
述
は
「
ボ
イ
ス
」
よ
り
は
詳
し
い
が
、
印
刷
に
関
す
る
記
述
が
見
当
ら
な
い
こ
と
、
防
蝕
剤
や
腐
蝕
薬
の
処
方
は
各
二
通
り
出
て
は
い
る
が
使
用
法
や
製
作
法
は
明
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
特
色
は
製
作
の
実
際
の
手
引
き
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
七
冊
本
が
最
も
有
効
な
内
容
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
五
江
漢
と
オ
ラ
ン
ダ
画
法
書
腐
蝕
銅
版
画
の
日
本
で
の
創
製
者
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
、
誇
示
し
た
江
漢
は
創
製
の
当
時
あ
る
い
は
暫
く
の
聞
は
そ
の
依
拠
し
た
蘭
書
を
-
訳
読
し
た
大
槻
玄
沢
と
と
も
に
「
其
書
」
と
だ
け
書
い
て
い
た
が
、
書
名
を
何
処
に
も
発
表
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
創
製
か
ら
十
六
年
後
に
刊
行
し
た
著
者
「
西
洋
画
談
」
、
さ
ら
に
そ
135 
の
六
年
後
の
刊
本
「
和
蘭
通
舶
」
の
両
書
の
銅
版
画
に
関
す
る
条
で
「
ボ
イ
ス
」
と
七
美
術
究
ノ、
号
研
述
べ
た
た
め
彼
の
技
法
は
の
辞
典
に
拠
っ
た
と
信
ず
る
ひ
と
が
い
て
も
「
ボ
イ
ス
」
不
思
議
で
は
な
い
。
「
ボ
イ
ス
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
、
し
か
し
腐
蝕
と
い
う
化
学
変
化
に
ど
う
対
応
し
な
が
ら
版
を
作
り
得
る
か
と
い
う
具
体
的
な
指
示
を
全
く
欠
い
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
製
作
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
前
項
で
検
討
し
て
き
た
通
り
最
も
有
効
な
内
容
を
持
つ
「
シ
ヨ
メ
i
ル
」
七
冊
本
を
江
漢
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
名
を
彼
の
刊
本
に
な
っ
た
著
述
に
出
さ
な
か
っ
た
の
か
は
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
し
か
し
彼
は
「
シ
ヨ
メ
l
ル」
に
つ
い
て
は
前
述
の
「
お
ら
ん
だ
俗
話
」
の
写
本
に
一
度
書
い
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
か
に
刊
本
に
な
っ
た
彼
の
著
述
か
ら
も
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
記
事
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
一
節
が
彼
の
「
和
蘭
通
舶
」
の
「
銅
版
画
」
の
項
の
終
り
に
あ
る
。此
法
彼
国
ニ
テ
モ
近
来
巧
ミ
シ
ト
云
暗
尼
利
亜
ノ
都
「
ロ
ン
ド
ン
」
ノ
人
鍛
治
始
テ
考
作
ス
文
化
二
乙
丑
マ
デ
三
五
二
年
ニ
ナ
ル
のれ
数は
字逆
と算
同す
ーれ
のば
年(
代九文
はさ化
出二
て乙
こ丑
なは
いー
カミ J¥. 
0 
-，五
J 年
ョ
な
メ
，の
んで
しー
四
の 五
一寸 一-
5平
刈に
2 な
~る
〈。
何回
w
月
間
O
Z
ω
、
吋
」
の
項
の
「
木
材
に
彫
刻
す
る
技
術
」
の
中
に
そ
の
歴
史
を
述
べ
た
箇
所
で
、
簡
単
に
云
え
ば
木
や
銅
に
彫
る
技
術
は
一
四
六
O
年
に
は
既
に
知
ら
れ
て
い
た
、
四
一
一年
に
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ム
ラ
ノ
〉
Z
口
百
円
〉
∞
冨
巴
一
月
一
Z
C
が、
一
四
五
O
年
に
は
リ
ュ
プ
レ
ヒ
ト
・
ル
ス
ト
ロ
・
『
∞
岡
田
広
一
回
、
吋
河
口
∞
叶
が
銅
に
彫
っ
た
と
考
え
る
人
が
い
る
。
し
か
し
J
ア
ュ
ラ
l
〉
何
回
・
巴
巴
宮
山
間
の
師
の
一
人
で
あ
る
コ
ル
マ
の
マ
ア
ル
テ
ン
シ
ョ
ン
宮
〉
〉同叶一何
Z
m
n
E
O
Z
H
冨
R
E
m
n
y
g
m
2
2
が
既
に
一
四
五
O
年
に
こ
の
技
術
を
実
際
に
使
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
「
ボ
イ
ス
」
に
は
こ
れ
に
近
い
年
代
の
記
述
は
な
い
。
ま
た
i¥ 
「
ロ
ン
ド
ン
」
ノ
人
始
テ
考
作
ス
136 
は
同
じ
「
彫
刻
」
「
黒
の
技
法
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
呼
称
す
る
メ
ゾ
チ
ン
ト
、
の
項
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
い
う
マ
ニ
エ
l
ル
・
ノ
ワ
ル
」
と
い
う
小
見
出
し
の
あ
る
項
の
始
め
(
九
七
)
最
初
は
イ
ギ
リ
ス
で
始
め
ら
れ
、
た
ち
ま
ち
オ
ラ
ン
ダ
に
拡
が
っ
た
:
:
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
以
上
を
エ
ッ
チ
ン
グ
の
始
ま
り
と
思
い
違
い
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
江
漢
は
そ
の
事
を
「
西
洋
画
談
」
に
は
書
か
ず
、
そ
れ
よ
り
六
年
後
に
刊
行
し
た
「
私
蘭
通
舶
」
に
入
れ
た
の
は
シ
ョ
メ
l
ル
を
見
直
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
江
漢
は
「
函
談
」
「
通
舶
」
の
両
書
に
コ
ニ
面
の
法
」
と
い
う
の
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
江
漢
が
銅
版
画
に
よ
る
写
実
的
あ
る
い
は
立
体
的
な
表
現
方
法
を
具
体
的
に
述
べ
た
唯
一
の
も
の
と
い
え
る
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
シ
ヤ
シ
ン
カ
ゲ
ヒ
ナ
hm
彼
国
の
図
は
写
真
に
し
て
三
面
の
法
あ
り
て
。
物
の
陰
陽
を
以
て
作
る
が
故
に
。
銅
に
刻
ノ
ウ
タ
ン
す
と
い
へ
ど
濃
淡
を
施
す
事
難
し
。
(
中
略
〉
コ
キ
ウ
ス
キ
ガ
テ
ン
右
に
云
三
面
の
法
あ
り
。
了
解
し
て
見
る
ベ
し
。
面
tま
潔3
一白ず
面に
はし
濃て
し。
て是
是日
日の
の正
景手に
に照
す
処
な
り
。
一
面
は
淡
く
し
て
。
日
の
斜
に
照
す
処
な
り
。
ク
ラ
コ
ク
ス
ジ
し
て
暗
し
。
主
ハ
濃
淡
を
刻
す
る
に
は
経
び
き
し
て
。
経
の
一
重
な
る
は
淡
く
。
経
の
二
重
コ
マ
ヤ
な
る
は
濃
か
と
す
。
(
以
下
略
)
と
あ
る
が
、
同
じ
「
画
談
」
の
最
後
の
項
に
、
モ
ト
フ
デ
ス
ジ
ヒ
キ
画
元
筆
描
よ
り
起
り
た
る
に
あ
ら
ず
。
日
の
陰
よ
り
起
る
。
と
述
べ
た
箇
所
と
照
応
す
る
。
こ
の
コ
ニ
面
の
法
」
す
な
わ
ち
立
体
表
現
の
方
法
に
相
当
す
る
記
述
は
「
ボ
イ
ス
」
に
は
出
て
こ
な
い
。
。
同
〉
〈
何
一
同
月
一
円
Z
(
九
八
〉
に
多
く
の
線
を
交
叉
さ
せ
る
時
生
ず
る
モ
ア
レ
現
象
を
「
不
愉
快
な
縞
模
様
」
と
し
の
項
に
僅
か
て
人
物
画
の
表
現
で
は
注
意
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
嵐
の
時
の
雲
、
海
の
波
浪
、
動
物
の
毛
皮
、
木
の
葉
を
描
く
場
合
は
例
外
と
し
て
い
る
。
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
二
冊
本
に
は
全
く
出
て
こ
な
い
。
七
冊
本
の
虫
、
〉
〉
寸
ω
Z
己
口
出
Z
の
項
に
「
陰
影
を
つ
け
る
法
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
項
は
陰
影
に
よ
る
立
体
表
現
と
同
時
に
質
感
の
表
現
に
つ
い
て
、
作
家
名
を
挙
げ
て
歴
史
的
に
論
じ
た
内
容
の
高
い
も
の
で
あ
っ
て
江
漢
の
説
い
た
よ
う
な
素
朴
な
原
則
論
で
は
な
い
。
例
え
ば
斜
線
と
そ
の
対
角
線
を
交
叉
さ
せ
た
陰
影
法
で
は
い
く
ら
か
石
の
よ
う
な
冷
た
い
感
じ
を
与
え
る
、
と
か
、
リ
ン
ネ
ル
布
と
鉄
、
木
、
石
な
ど
と
の
区
別
は
よ
い
が
調
子
が
重
い
な
ど
と
い
っ
た
画
面
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
質
の
持
つ
質
感
表
現
を
論
評
し
て
い
る
。
〆
p
-
ゃ、
A
1
L
争
れ
も
N
っ
て
銅
版
画
の
立
体
表
現
の
基
本
を
述
べ
た
江
漢
の
「
三
面
の
法
」
の
文
献
上
の
根
(
九
九
)
む
し
ろ
蘭
書
の
挿
画
類
を
参
考
と
し
て
画
家
と
し
て
の
直
観
カ
あ
拠
は
判
ら
な
い
。
る
い
は
表
現
力
に
よ
っ
て
彼
の
い
う
コ
ニ
面
の
法
」
を
会
得
し
た
と
見
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
な
お
直
接
銅
版
画
に
関
す
る
記
述
で
は
な
い
が
、
「
西
洋
画
談
」
の
終
り
に
付
い
て
い
る
「
春
波
楼
蔵
版
目
録
」
の
中
に
「
近
刻
」
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
春
波
楼
画
譜
西
洋
画
伝
、
和
蘭
奇
巧
、
天
文
地
理
等
の
部
分
を
し
て
、
観
る
者
を
し
て
、
慣
し
か
ら
ざ
ら
し
む
と
あ
り
、
次
に
そ
の
中
の
三
項
目
の
初
め
に
つ
い
て
、
西
洋
画
伝
部
規
矩
術
を
以
て
、
山
水
遠
近
の
法
、
楼
閣
屋
舎
の
図
、
並
に
法
則
、
人
物
面
部
の
法
、
花
鳥
禽
獣
に
至
る
ま
で
、
写
生
の
図
を
作
て
、
彩
色
函
の
具
の
法
を
誌
し
、
蝋
油
の
法
及
カ
ゲ
ヒ
ナ
タ
コ
キ
ウ
ス
キ
び
築
の
製
し
か
た
、
三
面
の
法
を
顕
は
し
、
陰
陽
を
以
て
濃
淡
を
な
す
事
、
図
形
を
以
て
示
し
日
本
の
山
水
及
び
和
蘭
の
山
水
の
図
を
あ
ら
は
し
、
木
版
と
銅
版
と
に
刻
す
と
謡
っ
て
い
る
。
そ
の
西
洋
画
伝
の
部
の
内
容
、
あ
る
い
は
順
序
に
つ
い
て
は
「
シ
(
一
O
O〉
ヨ
メ
l
ル
」
七
冊
本
の
ω(UEHF-)同
月
間
O
Z
ω
寸
(
絵
画
技
法
)
の
項
に
も
大
変
よ
く
似
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
た
順
序
の
構
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
初
め
の
「
規
矩
術
を
以
て
」
と
い
う
の
は
独
立
し
た
小
見
出
し
を
も
っ
た
項
で
は
な
い
が
、
遠
近
法
あ
る
い
は
透
視
法
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
が
あ
り
、
当
時
の
文
献
を
挙
げ
、
風
景
や
建
築
の
事
に
も
触
れ
て
い
る
。
次
の
「
人
物
面
部
の
法
」
と
い
う
の
は
思
三
円
急
伊
E
5
2
と
い
う
項
が
あ
り
、
な
お
そ
れ
に
関
す
る
挿
画
も
あ
る
。
そ
の
挿
画
は
七
冊
本
で
追
加
さ
れ
(
一
O
一
)
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
引
続
い
て
、
花
、
静
物
、
風
景
、
動
物
の
描
き
方
の
順
で
小
見
出
し
の
つ
い
た
項
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
後
に
二
項
目
ほ
ど
聞
を
お
い
て
蝋
油
の
法
に
相
当
す
る
ω
岳山
5
2
3
Z
当
ω
与
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
出
し
の
比
較
だ
け
で
七
冊
本
と
の
関
係
を
論
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
が
、
二
冊
本
や
「
ボ
イ
ス
」
の
同
種
の
項
に
は
そ
の
よ
う
な
構
成
の
内
容
は
全
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
他
の
オ
ラ
ン
ダ
画
法
書
に
つ
い
て
前
述
の
「
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
画
法
書
」
の
項
で
、
司
馬
江
漢
は
彼
の
「
西
洋
画
談
」
「
和
蘭
通
舶
」
の
中
で
「
コ
ン
ス
ト
・
シ
キ
ル
ド
・
ブ
l
グ
」
の
名
を
出
し
、
森
島
中
良
は
「
紅
毛
雑
話
」
で
「
シ
キ
ル
デ
ル
ブ
ッ
グ
」
を
引
用
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
後
者
は
引
用
の
挿
画
か
ら
も
そ
の
原
書
が
判
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
銅
版
画
関
係
の
記
述
の
有
無
に
つ
い
て
中
良
は
何
も
書
い
て
い
な
い
。
江
漢
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
両
書
の
書
名
の
近
似
か
ら
江
漢
の
い
う
本
が
中
良
の
引
用
し
た
、
現
存
す
る
原
本
に
相
当
す
る
と
い
う
見
方
が
今
日
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
判
明
し
て
い
る
後
者
を
先
ず
検
討
し
て
見
た
い
。
中
良
の
い
う
「
シ
キ
ル
デ
ル
ブ
ッ
グ
」
と
は
ラ
イ
レ
セ
の
大
画
法
書
の
こ
と
で
あ
137 
る
が
、
こ
の
本
は
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
七
冊
本
の
「
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
」
の
項
で
引
用
論
及
九
さ
れ
て
い
る
。 美
制す
研
究
ノ、
号
が
「
厚
生
新
編
」
の
訳
文
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
原
文
で
は
六
行
と
少
し
で
あ
る
し
か
も
そ
の
項
の
初
め
の
方
で
あ
り
、
如
何
な
る
理
由
か
判
ら
な
い
が
、
そ
の
箇
所
は
先
に
引
用
し
た
「
ヂ
グ
ト
・
エ
ン
セ
イ
セ
」
(
書
名
)
と
次
の
ラ
ナ
〈
一
O
二
)
ウ
(
人
名
)
と
の
間
に
あ
り
、
訳
出
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
私
は
G
・
ラ
イ
レ
セ
が
彼
の
フ
ロ
ー
ト
・
シ
キ
ル
デ
ル
プ
ッ
グ
第
一
三
巻
第
四
章
の
三
六
九
頁
及
び
そ
れ
以
下
に
彫
刻
法
と
同
じ
よ
う
に
エ
ッ
チ
ン
グ
の
技
術
を
扱
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
彫
版
家
主
g
Z
E
E
R
と
し
て
で
は
な
く
批
評
家
Z
g
E
E
R
と
し
て
そ
れ
を
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
彼
は
こ
と
さ
ら
技
術
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な
く
、
観
察
し
た
り
、
価
値
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。
第
四
章
以
下
と
は
神
戸
市
立
南
蛮
美
術
館
所
蔵
の
一
七
四
O
年
第
五
版
に
よ
れ
ば
記
(
一
O
三
)
載
の
引
用
頁
が
三
七
一
頁
か
ら
始
ま
り
ず
れ
て
い
る
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
第
四
章
第
五
章
第
六
章
第
七
章
第
八
章
第
九
章
彫
刻
法
と
腐
蝕
法
の
違
い
に
つ
い
て
陰
影
法
に
関
す
る
考
察
多
く
の
版
画
家
の
作
品
に
お
け
る
ス
テ
イ
ッ
プ
ル
法
に
関
す
る
正
確
な
考
察
薄
肉
彫
の
エ
ッ
チ
ン
グ
に
つ
い
て
彫
版
法
と
陰
影
を
つ
け
る
方
法
に
つ
い
て
黒
の
技
法
に
つ
い
て
以
上
の
第
十
三
巻
に
は
挿
画
と
し
て
三
枚
の
銅
版
画
が
見
ら
れ
る
が
、
第
四
、
五
、
八
の
各
章
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
章
と
も
そ
れ
の
記
述
は
長
く
、
技
法
で
は
な
く
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
指
摘
す
る
通
り
の
評
論
風
な
記
述
が
多
い
。
そ
れ
を
覗
う
一
第
一
章
端
と
し
て
同
じ
第
十
三
巻
の
始
め
の
一
一
一
章
の
表
題
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
巻
の
序
論
と
な
る
べ
き
彫
刻
術
の
実
地
に
お
け
る
概
観
第
二
章
第
三
章
彫
版
術
総
論
美
し
い
プ
リ
ン
ト
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
一
般
的
な
条
件
、
及
び
版
画
と
書
二
O
籍
印
刷
と
の
相
違
に
つ
い
て
138 
と
な
っ
て
い
る
。
中
良
は
以
上
の
こ
と
に
は
前
述
の
通
り
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
安
永
天
明
期
(
一
O
四
)
に
こ
の
本
が
ど
の
程
度
見
ら
れ
て
い
た
も
の
か
判
ら
な
い
。
こ
の
大
画
法
書
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
第
一
冊
第
二
冊
と
か
ら
な
る
が
、
造
本
は
そ
れ
ら
を
一
本
に
纏
め
て
あ
る
。
第
一
冊
四
三
二
頁
、
第
二
冊
四
百
頁
の
本
文
の
他
に
始
め
の
方
に
は
献
辞
、
序
言
、
註
釈
、
ノ
ー
ト
な
ど
の
多
く
の
頁
が
あ
り
、
口
絵
、
著
者
一
フ
イ
レ
セ
の
肖
像
画
各
一
枚
と
六
五
点
の
挿
画
の
全
部
が
頁
数
と
関
係
な
く
腐
蝕
銅
版
画
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
総
頁
数
で
九
百
頁
近
い
大
冊
に
し
て
は
挿
画
は
大
変
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
大
部
な
本
は
画
法
書
と
は
呼
べ
て
も
、
江
漢
の
い
う
よ
う
な
画
帖
と
見
倣
す
の
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
因
み
に
中
良
、
が
彼
の
「
紅
毛
雑
話
」
に
一
O
頁
に
わ
た
っ
て
引
用
模
写
し
た
挿
画
の
原
図
は
こ
の
大
画
法
書
の
第
一
巻
、
第
七
章
美
に
つ
い
て
第
八
章
人
間
の
動
き
に
つ
い
て
な
ど
か
ら
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
原
図
は
原
本
約
九
百
頁
の
中
で
の
極
く
始
め
の
部
分
す
な
わ
ち
六
九
頁
ま
で
に
含
ま
れ
る
図
で
あ
る
。
し
か
し
「
紅
毛
雑
話
」
巻
之
四
の
挿
画
に
は
前
述
の
ラ
イ
レ
セ
の
大
画
法
書
に
な
い
図
が
さ
ら
に
六
頁
に
わ
た
っ
て
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
頁
の
始
ま
り
に
、
同
異
本
之
式
是
は
「
コ
ン
パ
ス
」
矩
に
て
割
り
た
る
法
な
り
と
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
図
は
人
間
の
顔
面
の
比
例
や
頭
部
の
傾
斜
に
よ
る
顔
の
各
部
や
頚
部
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
四
箇
と
か
三
箇
の
円
に
よ
っ
て
顔
の
正
面
を
構
成
し
た
も
の
の
ほ
か
手
や
足
の
比
例
図
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
挿
画
を
持
つ
画
法
書
が
ラ
イ
レ
セ
の
画
法
書
以
外
に
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
の
原
本
は
今
日
不
明
で
あ
る
が
、
シ
ヨ
メ
l
ル
七
冊
本
の
「
絵
画
術
呂
田
戸
口
何
回
民
()Zω
吋
」
の
項
に
「
画
法
に
関
し
て
扱
っ
た
最
も
主
要
で
最
良
の
著
者
た
ち
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
で
十
数
冊
の
書
物
に
つ
い
て
述
ベ
ま
た
推
薦
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
建
築
、
絵
画
、
彫
刻
、
版
画
の
美
術
の
(
一
O
五
)
各
分
野
の
す
べ
て
を
扱
っ
た
綜
合
的
な
も
の
か
ら
絵
画
術
だ
け
と
か
、
デ
ッ
サ
ン
と
水
彩
の
手
本
と
い
っ
た
も
の
も
挙
が
っ
て
い
る
。
ラ
イ
レ
セ
の
本
に
関
し
て
は
、
(
一
O
六
〉
(
一
O
七
)
カ
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル
や
ホ
l
ホ
ス
ト
ラ
l
テ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
の
美
し
い
本
と
共
筆
者
註
)
示
す
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
(
随
所
で
引
用
し
た
り
、
有
名
で
も
あ
る
の
で
特
に
(
一
O
八
)
と
し
て
、
さ
ら
に
デ
ユ
・
フ
レ
ス
ヌ
ア
著
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
で
一
七
三
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
オ
ク
タ
ボ
判
の
ブ
ン
キ
ル
デ
ル
コ
ン
ス
卜
ωわ
出
戸
口
同
月
間
O
Z
ω
吋」
と
い
う
表
題
の
本
を
推
薦
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
本
は
前
の
世
紀
の
半
ば
頃
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
美
術
理
論
を
詩
の
形
式
で
述
べ
た
も
の
で
、
そ
の
世
紀
の
終
り
に
は
英
語
に
、
一
七
二
二
年
に
は
イ
タ
リ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
イ
タ
リ
ア
語
版
が
ど
の
よ
う
な
径
路
で
何
時
頃
日
本
に
入
っ
た
も
の
か
判
ら
な
い
が
、
現
在
香
川
大
学
神
原
文
庫
に
あ
る
。
同
書
に
は
版
画
に
関
す
る
項
も
入
つ
て
は
い
る
が
、
口
絵
の
肖
像
画
、
本
文
の
所
々
に
入
っ
た
カ
ッ
ト
以
外
挿
画
は
枚
も
入
っ
て
い
な
い
。
た
だ
表
題
の
似
た
画
法
書
が
当
時
あ
っ
た
こ
と
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。
「
江
漢
と
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
」
の
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
江
漢
の
記
録
し
た
「
コ
ン
ス
ト
カ
ヒ
ネ
ッ
ト
」
は
大
槻
玄
沢
も
家
蔵
の
本
と
し
て
挙
げ
て
い
て
当
時
日
本
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
も
シ
ヨ
メ
ー
ル
の
同
じ
項
で
推
薦
さ
れ
て
い
る
綜
合
的
な
美
術
解
説
書
と
同
じ
も
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
「
同
異
本
」
と
中
良
の
し
た
も
の
の
原
書
が
「
コ
ン
ス
ト
カ
ピ
ネ
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
ッ
ト
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
ど
の
本
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
シ
ヨ
メ
l
ル
の
推
薦
書
の
中
に
あ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
手
掛
り
は
未
だ
全
く
無
い
。
し
か
し
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
当
時
の
画
法
書
で
日
本
に
伝
来
さ
れ
た
も
の
は
決
し
て
(
一
O
九
)
ラ
イ
レ
セ
の
大
冊
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
江
漢
が
蘭
人
か
ら
贈
ら
れ
た
と
称
し
た
画
帖
の
ご
と
き
も
、
そ
の
蘭
人
や
年
月
は
彼
の
虚
構
と
見
倣
す
と
し
て
も
実
物
が
実
際
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
し
、
あ
る
い
は
彼
自
身
の
画
の
典
拠
と
し
て
使
用
し
た
画
法
書
以
外
の
挿
画
の
豊
富
な
蘭
書
の
こ
と
を
指
し
て
彼
一
流
の
表
現
と
し
て
画
帖
と
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
む
す
び
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
に
親
し
み
始
め
た
江
戸
時
代
の
人
た
ち
が
そ
れ
ら
の
表
題
を
ど
の
よ
う
に
日
本
語
で
云
い
表
わ
し
た
か
と
い
う
具
体
的
な
例
は
、
蘭
学
者
杉
田
玄
白
の
「
蘭
学
事
始
」
の
中
に
い
く
つ
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
発
音
や
そ
の
上
内
容
の
新
奇
で
む
つ
か
し
い
外
国
の
書
名
を
日
本
語
で
表
わ
す
と
き
、
著
(
撰
、
編
〉
者
名
だ
け
で
代
用
さ
せ
た
り
、
著
者
名
と
題
名
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
本
の
内
容
か
ら
原
書
名
に
な
い
も
の
を
著
者
名
と
い
っ
し
ょ
に
並
べ
て
作
っ
た
り
、
あ
る
い
は
内
容
か
ら
の
名
称
を
単
独
で
使
っ
た
り
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
内
容
か
ら
判
断
(
一
一
O
)
し
た
日
本
語
の
題
名
を
つ
け
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。
蘭
学
者
で
さ
え
上
記
の
よ
う
な
次
第
で
あ
っ
た
か
ら
江
漢
の
よ
う
な
蘭
学
を
専
門
と
し
な
い
人
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
使
い
ぶ
り
を
答
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
江
漢
は
ヲ
ル
レ
レ
イ
や
聴
音
機
の
例
で
も
判
る
よ
う
に
「
ボ
イ
ス
」
を
人
名
と
書
名
と
取
り
違
え
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
「
ボ
イ
ス
」
の
辞
典
か
ら
の
引
用
は
正
し
く
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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ま
た
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
も
き
ち
ん
と
書
い
て
い
る
。
ま
し
て
ホ
イ
ス
ホ
ウ
デ
レ
イ
グ
美
術
研
"' f 
ゲh
ノい
の
一
語
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
ホ
イ
ス
あ
る
い
は
ボ
イ
ス
と
す
る
程
無
知
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
江
漢
に
限
ら
ず
そ
の
よ
う
な
当
時
の
使
用
例
に
触
れ
た
こ
と
は
寡
聞
に
し
て
未
だ
に
な
い
。
江
漢
に
如
何
な
る
思
惑
が
あ
っ
て
シ
ヨ
メ
l
ル
を
避
け
た
か
は
不
明
だ
が
、
通
り
の
蘭
語
辞
典
の
特
色
を
検
討
し
た
項
ゃ
あ
る
い
は
江
漢
と
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
項
で
江
漢
自
身
「
シ
ヨ
メ
i
ル
」
を
見
て
い
た
事
が
明
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
シ
ヨ
メ
ー
ル
」
七
冊
本
の
銅
版
画
関
係
項
目
こ
そ
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
江
漢
の
腐
蝕
銅
版
画
創
製
の
た
め
に
拠
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
原
典
で
あ
り
、
最
も
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
「
ボ
イ
ス
」
を
「
西
洋
画
談
」
「
和
蘭
通
舶
」
に
重
ね
て
引
用
し
た
江
漢
の
言
説
に
対
し
て
訳
読
者
で
あ
っ
た
大
槻
玄
沢
は
何
の
評
言
も
加
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
玄
沢
は
文
政
十
年
(
一
八
二
ニ
)
一
二
月
ま
で
存
命
し
て
い
た
。
玄
沢
は
江
漢
が
「
漂
民
御
覧
記
」
に
加
え
た
批
評
の
見
当
違
い
の
点
を
再
批
判
し
た
「
盲
蛇
」
を
自
ら
の
「
腕
港
漫
録
」
に
書
き
写
し
て
い
る
位
だ
が
、
自
分
の
-
訳
読
し
た
オ
ラ
ン
ダ
原
典
を
江
漢
が
「
ボ
イ
ス
」
だ
と
主
張
す
る
頃
は
そ
れ
に
対
し
て
何
の
関
心
も
湧
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
無
視
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
聞
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
名
を
出
し
て
多
少
で
も
腐
蝕
銅
版
画
の
製
法
を
述
べ
た
「
紅
毛
雑
話
」
や
「
退
閑
雑
記
」
が
あ
る
以
上
、
「
和
蘭
奇
巧
部
」
に
銅
版
の
彫
る
法
、
押
す
法
を
示
す
、
と
予
告
し
た
江
漢
と
し
て
は
創
製
者
の
面
白
に
か
け
て
も
、
ま
た
定
信
の
批
判
に
対
し
て
も
そ
れ
ら
以
上
の
も
の
を
「
ボ
イ
ス
」
を
引
用
し
て
書
き
上
げ
る
こ
と
を
念
願
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
江
漢
が
予
告
を
出
し
た
寛
政
十
一
年
(
一
七
九
九
)
頃
は
彼
の
銅
版
画
製
作
も
間
遠
く
な
っ
て
お
り
、
既
に
彼
自
身
の
興
味
は
天
文
地
理
の
方
に
移
っ
て
い
た
と
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見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
予
告
か
ら
十
四
年
目
の
文
化
O
年
(
一
八
二
二
)
に
彼
は
「
和
蘭
奇
巧
」
の
で
き
た
こ
と
を
人
に
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
酉
江漢の書翰
(
文
化
一
O
年
)
十
一
月
十
一
日
の 認
長ム
尺」
のと
書ごし
翰ーた
に三梅
見 ザ
ら笠
れ天
る宛
挿図16
(
挿
図
凶
)
。
一
和
蘭
奇
巧
漸
此
節
写
本
出
来
上
方
へ
近
日
為
登
申
積
一
一
て
来
年
中
に
ハ
開
板
り
可
申
候
な
こ
の
書
翰
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
創
製
者
江
漢
の
技
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
和
蘭
奇
巧
の
刊
本
、
写
本
と
も
今
日
知
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
疑
問
点
は
残
る
が
、
線
に
よ
る
腐
蝕
銅
版
画
製
法
の
原
則
や
実
際
上
の
手
順
に
変
り
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
材
料
や
道
具
に
工
夫
を
加
え
た
り
、
似
た
よ
う
な
他
の
材
質
に
置
き
代
え
た
り
す
る
程
度
に
な
る
だ
ろ
う
。
江
漢
の
「
和
蘭
奇
巧
」
が
発
見
さ
れ
れ
ば
江
漢
流
の
や
り
方
が
開
明
さ
れ
大
変
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
明
期
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
と
し
て
は
繰
り
返
し
述
べ
る
が
「
シ
ヨ
メ
l
ル
」
の
シ
ヤ
ル
モ
編
七
冊
本
が
最
も
適
切
で
あ
り
、
江
漢
が
再
度
主
張
し
、
あ
る
い
は
「
お
ら
ん
だ
俗
話
」
に
も
書
い
た
「
ボ
イ
ス
」
た
利
用
で
き
る
の
は
印
刷
用
プ
レ
ス
の
図
と
そ
の
説
明
で
あ
り
、
な
お
内
容
は
判
ら
な
い
が
一
応
考
慮
に
入
れ
れ
ば
後
者
に
並
ペ
て
書
い
た
「
コ
ン
ス
ト
カ
ピ
ネ
ッ
ト
」
も
ま
た
参
考
に
し
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
附
言己「
司
馬
江
漢
の
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
」
と
題
し
一
九
六
八
年
の
年
末
に
日
本
医
史
学
会
と
合
同
開
催
さ
れ
た
蘭
学
資
料
研
究
会
の
席
上
で
発
表
し
、
そ
の
概
要
は
同
研
究
会
の
研
究
報
告
第
一
二
六
号
に
載
せ
た
。
本
稿
は
そ
の
報
告
で
は
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
資
料
や
、
其
の
後
一
年
の
聞
に
判
明
し
あ
る
い
は
探
索
し
得
た
も
の
を
加
え
て
全
く
新
し
く
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
た
直
接
的
な
資
料
と
し
て
は
、
シ
ヨ
メ
l
ル
・
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
初
版
一
七
四
三
年
の
二
間
本
の
銅
版
画
技
法
の
関
係
項
目
同
じ
く
七
附
本
の
ωny-50
ユ8
コ
丘
の
項
目
の
一
部
江
漢
著
(
写
本
)
「
お
ら
ん
だ
俗
話
」
寛
政
十
年
文
化
一
O
年
梅
炉
楼
主
人
宛
の
江
漢
の
書
翰
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
間
接
的
な
も
の
と
し
て
は
挿
画
の
乏
し
い
シ
ョ
メ
l
ル
が
引
用
し
あ
る
い
は
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ボ
ス
の
初
版
本
(
筆
者
蔵
〉
、
第
三
版
の
増
補
本
(
長
谷
川
潔
氏
蔵
)
、
デ
イ
ド
ロ
の
百
科
全
書
の
版
画
の
項
(
同
氏
蔵
)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
画
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
う
。
シ
ョ
メ
l
ル
二
冊
本
は
香
川
大
学
神
原
文
庫
本
、
同
七
冊
本
は
国
会
図
書
館
本
、
ボ
イ
ス
十
冊
本
は
東
京
国
立
博
物
館
本
を
利
川
さ
せ
て
い
た
事
た
い
た
。
シ
ヨ
メ
i
ル
の
∞
ny-
常
兵
O
ロ
印
門
の
項
に
あ
る
当
時
の
有
名
な
画
法
関
係
の
洋
書
類
、
殊
に
「
コ
ン
ス
ト
カ
ピ
ネ
ッ
ト
」
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
の
探
究
調
査
を
期
し
た
い
。
な
お
江
漢
と
蘭
書
と
の
関
係
特
に
彼
自
身
所
持
の
蘭
書
を
調
べ
る
こ
と
で
江
漢
に
関
し
て
一
層
解
明
で
き
る
点
が
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
註〈
五
七
)
穂
の
大
会
な
丸
筆
ド
ロ
百
科
全
書
の
E
〈ロ円。
挿
図
日
の
A
、
他
の
四
種
も
挿
図
内
に
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
A
・
デ
イ
u
f
同
町
一
m
H
C
(
五
八
〉
一
七
四
三
年
出
版
の
辞
書
で
あ
る
の
に
そ
れ
ら
の
鉄
用
の
腐
蝕
薬
の
処
方
は
十
五
世
紀
時
代
の
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
処
方
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
当
時
の
記
録
と
の
比
較
に
よ
っ
て
判
る
。
開
-
m
-
F
d
z
ω
ロ何一
Z
H
1
3
0
〉
立
O同
開
門
n
y
z
m
E
Nhp
の
第
五
掌
冨
O
河
口
〉
Z
叶
ω・
目
白
2
E
v
n
g
Eミ
参
照
も
っ
と
も
版
画
と
し
て
は
鉄
板
は
せ
い
ぜ
い
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
極
く
初
め
頃
ま
で
は
使
用
さ
れ
た
が
、
次
第
に
銅
板
だ
げ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
鉄
に
関
す
る
腐
蝕
は
版
画
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
(
五
九
〉
註
二
六
参
照
(六
O
)
こ
こ
ま
で
の
原
文
は
斎
藤
静
著
「
日
本
語
に
及
ぼ
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
揺
響
」
五
六
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ハ
六
一
一)
雑
集
第
四
二
は
M
と
E
か
ら
成
り
、
他
の
半
分
は
胃
や
胸
膿
病
の
こ
と
に
費
さ
れ
て
い
る
。
(
六
一
一
)
明
和
六
年
一
七
六
九
l
天
保
五
年
一
八
三
四
伊
勢
の
人
、
も
と
は
安
岡
姓
で
あ
っ
た
が
字
国
川
玄
随
の
死
後
、
宇
田
川
家
を
継
ぐ
。
蘭
学
者
と
し
て
大
き
な
業
績
を
残
す
。
玄
真
は
西
洋
薬
物
学
の
第
一
人
者
で
化
学
的
知
識
を
も
っ
て
い
た
乙
と
、
そ
の
著
「
和
蘭
内
景
笛
範
提
鋼
」
の
附
図
一
五
枚
五
二
図
を
亜
欧
堂
回
善
(
覚
延
元
年
一
七
四
八
l
文
政
五
年
一
八
二
二
)
に
腐
蝕
銅
版
画
図
に
作
ら
せ
た
乙
と
そ
し
て
乙
の
項
の
翻
訳
を
し
た
こ
と
な
ど
の
諸
点
か
ら
江
漢
の
次
に
出
た
田
善
の
銅
版
画
技
法
の
よ
き
相
談
相
手
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
(
六
=
一
一
)
】νω
立
』
印
パ
リ
の
こ
と
原
文
は
〉
n
m門
日
・
問
。
】
詰
-
o
含一
m
m巳
ぬ
ロ
の
命
的
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
イ
の
こ
と
。
一
六
六
六
年
十
二
月
二
二
日
ル
イ
十
四
世
の
名
の
も
と
に
宰
相
コ
ル
ベ
l
ル
の
発
案
に
よ
っ
て
成
立
さ
れ
た
。
(
六
四
)
(
六
五
〉
冨
円
・
口
開
印
回
目
円
、
戸
別
、
同
寸
開
ω
経
歴
不
明
ロ
目
立
・
開
ロ
巳
守
・
ωュ
・
の
E
〈ロ司
O
こ
れ
は
ロ
E
2
0門
が
編
集
を
始
め
て
か
ら
二
六
年
を
費
し
て
一
七
七
二
年
完
成
し
た
本
文
一
七
巻
図
版
一
一
巻
の
百
科
全
書
の
「
版
画
」
に
関
す
る
項
目
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
シ
ヤ
ル
モ
版
七
冊
本
は
引
用
書
が
多
い
が
、
乙
の
デ
イ
ド
ロ
の
百
札
全
舎
は
「
エ
ッ
ツ
エ
ン
」
の
項
に
限
ら
ず
他
の
版
画
関
係
の
項
で
も
最
も
多
く
繰
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
挿
画
の
少
な
い
七
冊
本
で
は
百
科
全
書
の
挿
画
版
の
図
版
番
号
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
(
六
六
)
「
記
す
」
と
「
高
名
の
」
の
聞
に
ラ
イ
レ
セ
の
木
を
引
用
し
た
原
文
の
七
行
ほ
ど
に
相
当
す
る
訳
文
が
脱
落
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
後
章
五
の
本
文
に
詳
述
し
た
。
(
六
七
)
河
〉
Z
〉
巴
巧
一
一
円
与
一
ロ
忠
宏
司
S
E
C
ユニ
-
s
r
z
z
z
o
p
問
。
ロ
印
円
。
ロ
g
t〈
立
3
・
∞
各
省
官
P
g
n
門凶作。】匂印
Htmω
詳
細
不
明
(
六
八
〉
当
日
u
s
m〉
F
Z
O
Z
H
M
M
O
]
ι
m
N
E
B
5
2
5
0
ω
2
0時
仏
門
知
三
口
町
内
・
2
m門
ω〈
E
m・
0円。
r
z
p
同
】
ω
一口昨日ロ
m・
0
円
。
.
円
、
。
ロ
門
目
。
ロ
H
a吋
ω
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美
術
研
号
究
ノ、
〈
六
九
)
〉
σ吋
myω
ヨ
回
O
印
印
巾
の
一
六
四
五
年
初
版
の
銅
版
画
技
法
書
の
こ
と
。
ボ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
家
一
六
O
二
年
同
，
oc吋
回
生
れ
一
六
七
六
年
パ
リ
で
死
去
。
い
く
つ
か
の
技
法
や
遠
近
法
に
関
す
る
著
述
が
あ
る
が
、
こ
の
銅
版
の
技
法
書
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
初
版
本
の
原
表
題
は
次
の
通
り
、
H，E
一
の
広
己
2
ヨ
ω口
一
号
命
的
門
凶
作
閃
吋
印
〈
2
0
ロ
Z
-一
一
作
仏
。
己
わ
ぬ
印
ロ
円
て
巴
円
包
コ
F
d
山門
-
0
5
0
3ロ
色
命
的
巾
ω
C
V
内向。円門
mw
印
・
。
門
仏
内
山
印
〈
ゆ
吋
口
一
M
内円四己門的
Z
B
o
z
-
司山口
F
H
E印
ボ
ス
の
乙
の
本
は
初
版
か
ら
百
年
後
に
も
版
を
重
ね
、
そ
の
後
の
版
に
は
初
版
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
そ
れ
以
後
の
新
し
い
技
法
が
増
補
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
増
補
版
も
シ
ヨ
メ
ー
ル
の
他
の
版
画
関
係
項
目
で
何
年
版
と
指
摘
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
引
用
の
回
数
は
前
記
の
百
科
全
書
に
次
い
で
二
番
目
に
多
い
。
〉
・
冨
-
Z
H
Zロ
に
よ
っ
て
そ
の
増
補
、
改
訂
、
各
国
語
版
を
引
用
す
れ
ば
一
七
O
一
年
版
MEmヨ
2
広
ω
号
]
山
口
o
c
z
-ぽ
ヨ
g
広
円
。
含
ロ
門
的
。
足
立
冨
・
円
hon-ω5・
一
七
四
五
年
版
1
1
8仏
ωロ仏
2
-
R
m包
σ】刊の・
z
-
n
R
Y
Z
同・
一
七
五
八
年
こ
七
六
八
年
?
)
版
は
さ
百
戸
E
Z
Z円
包
仏
E
Oロ
ω
己
2
2
F
E
m
F
O
R
ミ
oロ
白
山
口
口
2
ー
と
し
て
い
る
。
一
七
四
五
年
版
は
シ
ヨ
メ
ー
ル
で
特
に
よ
く
図
版
を
指
示
引
用
し
て
い
る
が
n
g
ュ2
〉
ロ
件
。
一
口
。
』
。
ョ
σ
0
2
に
よ
っ
て
オ
ク
タ
グ
オ
版
に
印
刷
さ
れ
た
と
述
べ
改
訂
を
加
え
た
筆
者
の
名
前
は
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
書
い
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
版
は
パ
リ
の
長
谷
川
潔
氏
の
蔵
本
を
拝
見
撮
影
し
た
が
、
扉
に
は
次
の
通
り
書
い
て
あ
る
。
口
開
F
〉
冨
〉
Z
H何
回
開
口
開
。
同
〉
〈
何
回
〉
戸
、
閉
山
〉
口
司
O
同
叶
何
何
叶
〉
己
目
白
河
口
4
・
開
寸
口
開
円
、
〉
の
同
〉
〈
O
同
開
開
Z
冨
〉
Z
H何
回
開
ZOHHN開・
と
黒
の
技
法
の
加
わ
っ
た
乙
と
が
記
る
さ
れ
て
い
る
が
わ
o
n回目
Z
固
・
の
名
は
見
え
な
い
。
各
国
語
版
は
ド
イ
ツ
語
版
一
六
五
二
、
一
七
六
五
、
一
七
九
五
版
の
三
版
。
オ
ラ
ン
ダ
一
六
六
二
年
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
ハ
六
二
年
当
・
司
巴
5
2
5
訳
、
ス
ペ
イ
ン
一
七
六
一
年
版
と
な
っ
て
い
る
。
〈
七
O
)
∞一ヨ
O
ロ
司
一
月
間
ω呂
ω
H
口
開
〈
呂
田
凶
オ
ラ
ン
ダ
の
版
画
家
(
一
五
八
O
頃
l
一
六
二
九
)
エ
ッ
チ
ン
グ
を
完
成
し
た
一
人
と
見
倣
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ス
は
フ
リ
シ
ウ
ス
の
彫
版
技
術
の
影
響
を
受
け
た
第
一
人
者
と
自
ら
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
。
地
を
作
す
と
は
漆
H
〈
ゆ
円
三
回
を
版
面
に
ひ
ろ
げ
る
と
と
で
、
そ
の
チ
ャ
ン
成
分
は
「
ハ
ル
ス
」
HYω
門
的
(
松
脂
〉
や
詣
H
立
}
内
(
ピ
ッ
チ
、
黒
褐
色
ま
た
は
黒
色
の
熱
塑
性
炭
質
物
の
総
称
)
な
ど
か
ら
で
き
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
ぜ
た
も
の
は
ど
う
し
て
も
黒
褐
色
っ
ぽ
い
物
質
に
な
る
。
(
七
一
〉
漆
と
は
防
蝕
剤
の
こ
と
、
〈
七
二
)
円。。仏
S
E
赤
褐
色
を
し
た
石
墨
(
七
三
)
乙
の
見
出
し
の
訳
の
意
味
は
判
り
に
く
い
が
、
さ
ら
に
後
段
で
各
項
目
を
説
明
す
る
際
と
の
第
二
四
五
の
表
題
を
「
銅
版
を
市
庖
に
排
列
す
る
こ
と
」
と
和
訳
し
た
。
そ
れ
は
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
の
項
で
の
誤
訳
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
原
文
の
考
古
W
巳
を
市
庖
と
し
た
た
め
意
味
が
な
お
取
り
難
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
銅
版
画
を
つ
く
る
仕
事
場
の
意
で
あ
る
。
第
五
の
項
は
銅
版
作
者
が
仕
事
を
す
る
時
銅
142 
版
の
金
属
反
射
を
さ
げ
、
あ
る
い
は
手
の
陰
を
除
い
て
見
易
く
し
て
版
面
に
操
作
を
続
け
る
た
め
の
装
置
や
作
者
の
坐
る
ベ
ぎ
位
置
な
ど
を
述
べ
た
項
で
あ
る
。
(
七
四
)
日
oum円
。
豆
腐
蝕
の
途
中
で
一
た
ん
露
出
し
た
金
属
面
に
加
筆
す
る
防
蝕
剤
の
乙
と
。
こ
れ
に
内
ネ
チ
ヤ
よ
っ
て
腐
蝕
の
進
行
を
操
作
し
て
版
面
の
調
子
を
作
る
。
「
厚
生
新
編
」
で
は
「
勿
樹
祭
亜
画
漆
〈
漆
の
コ
ネ
名
)
を
取
り
是
に
油
煙
墨
を
よ
く
担
和
し
:
:
:
」
と
原
文
を
直
訳
し
て
あ
る
物
質
の
乙
と
。
(
七
五
〉
ヨ
丘
一
』
N
2・
あ
る
い
は
B
E
g
-吋
と
原
文
に
あ
る
。
図
版
司
-g門
口
の
E
m
吋
・
∞
-
c
が
そ
れ
で
あ
る
。
英
語
で
は
B
R
0・v
g仏
と
い
う
0
5
0己
E
Z
あ
る
い
は
ヨ
巳
g
可
と
も
い
わ
れ
る
。
今
日
で
は
殆
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
は
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
た
め
の
専
用
の
道
具
で
あ
っ
た
。
(
七
六
)
円。一
z
z
-
2
普
通
円
o
c
=
2
と
い
っ
て
い
る
も
の
。
可
Z
E
U
で
は
司
-
m
H
0
・
ニ
で
あ
る
。
薄
い
円
形
の
金
属
板
の
周
囲
を
鋸
歯
状
に
し
た
も
の
か
ら
太
鼓
状
の
厚
い
金
筒
円
筒
の
縁
ι網
の
白
状
の
凸
凹
を
つ
け
た
も
の
、
な
ど
多
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
H
に
は
精
粗
が
あ
る
。
(
七
七
)
N
d
g『
百
円
ハ
。
ロ
回
同
普
通
メ
ゾ
テ
ン
ト
と
い
っ
て
い
る
技
法
の
こ
と
0
5
0
N
N
O円
E
F
5
2
0・Z
E
0・
B
S広
円
。
ロ
O一
月
専
門
の
道
具
g
n
w
Z
(英
語
〉
σ
0
2
2ロ
(
仏
語
〉
も
初
期
の
も
の
か
ら
は
段
々
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
道
具
や
製
作
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
長
谷
川
潔
と
銅
版
画
の
技
法
」
み
づ
ゑ
七
七
三
号
参
照
。
(
七
八
〉
彫
刻
銅
版
画
に
使
う
彫
刻
万
は
今
日
で
は
英
語
の
技
法
書
で
も
m
E〈
R
と
い
う
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
の
ビ
ユ
ラ
ン
σロ
ユ
ロ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
な
お
当
時
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
回
口
山
、
ω
の
辞
書
に
は
の
包
〈
ぬ
め
吋
印
立
た
と
あ
る
が
わ
Y
O
B
Z
で
は
二
冊
本
、
七
山
本
と
も
同
じ
意
味
の
万
の
こ
と
を
ぬ
円
山
〈
0
0
円-
C
N
m
w
門
と
い
っ
て
い
る
。
ハ
七
九
〉
木
版
画
技
法
の
ひ
と
つ
。
日
本
で
は
北
斎
あ
た
り
か
ら
盛
ん
に
使
わ
れ
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
術
語
で
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
内
容
的
に
同
様
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
が
、
シ
ヨ
メ
ー
ル
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
パ
ピ
ヨ
ン
氏
宮
司
・
吋
〉
E
F
F
C
Z
(
一
六
九
八
l
一
七
七
六
、
木
版
画
家
百
科
全
書
に
木
版
画
に
つ
い
て
寄
稿
)
は
現
在
フ
ラ
ン
ス
で
大
変
有
名
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
技
法
に
偉
大
な
完
成
を
粛
ら
し
た
。
彼
の
方
法
は
「
百
科
全
書
」
に
見
ら
れ
る
が
、
特
に
消
え
て
ゆ
く
空
や
準
か
な
森
な
ど
の
表
現
に
優
れ
て
い
る
。
始
め
に
主
要
な
形
象
を
描
き
、
そ
の
後
に
消
し
て
い
く
所
を
の
み
で
斜
め
に
彫
り
取
る
、
そ
の
後
乙
の
表
面
を
滑
か
に
そ
し
て
平
ら
に
す
る
。
そ
の
上
に
対
象
物
を
普
通
に
や
る
よ
う
に
描
く
。
特
に
輪
郭
線
を
水
平
に
保
つ
よ
う
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
絵
具
は
そ
れ
な
り
に
塗
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
版
を
刷
る
時
は
版
の
上
に
絵
具
を
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
同
じ
濃
さ
で
は
な
く
、
よ
り
少
な
く
消
え
て
ゆ
く
程
度
に
お
く
。
(
の
同
〉
〈
何
何
回
・
同
O
Z
ω
、
吋
九
四
一
頁
)
∞〉何一
Z
同
開
】
)
〉
冨
w
r
m
w
ロ
ロ
命
的
同
町
内
山
印
l
H
g吋
オ
ラ
ン
ダ
の
彫
刻
版
画
家
の
O
F
H，NHCω
・
図
。
ロ
仏
・
(
八
O
)
立
W
の
弟
子
の
一
人
Mu-
〉
〉
斗
ω
Z
己
口
問
Z
の
項
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
。
O
F
H，NHCω
仁
田
g
門目立
W
H
g∞
1
5コ
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
木
版
、
金
属
板
の
彫
刻
版
画
家
、
ロ
-
マ
で
が
チ
ぶ
、
開
口
何
回
、
ロ
ム
同
・
の
ふ
円
mH
円門凶戸。
kF()lH
寸()吋
ア
ン
ト
ワ
1
プ
で
生
れ
パ
リ
で
死
去
。
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
家
、
特
に
肖
像
画
で
有
名
、
HVF
〉
〉
叶
ω
Z
Z
口
開
Z
に
も
引
用
さ
る
。
国
O
C
回
同
〉
同
開
Z
W
U「凶作。
σ
H
O
む∞
lH
叶∞
O
オ
ラ
ン
ダ
の
肖
像
彫
刻
銅
版
画
家
。
司
円
、
〉
〉
叶
ω
Z口
口
開
Z
の
項
で
は
今
ま
で
の
最
高
の
肖
像
彫
刻
版
耳
家
」
と
し
て
三
回
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
〈
何
何
回
内
O
F
】
戸
』
ω
ロ
HG印
Olmvω
オ
ラ
ン
ダ
の
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
画
家
。
冨
O
O
F
-ハ
ω
円
色
。
o
H
o
g
-
H
U
1
ω
∞
オ
ラ
ン
ダ
の
エ
ッ
チ
ン
グ
、
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
版
画
家
。
戸
何
回
目
し
0
2・』
R
m
C
何
回
わ
}
三
2
0匂
y
o
H
G
G叶
l
H
2
H
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
多
色
刷
版
画
を
実
行
巴
の
o-0
・
江
口
o
と
い
う
色
彩
印
刷
に
関
す
る
基
本
的
原
理
と
技
術
、
複
製
絵
画
の
色
彩
の
調
和
を
述
べ
た
著
書
を
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
版
で
刊
行
し
た
。
円
、
、
〉
ロ
冨
目
見
〉
円
、
・
E
ロ
H
o
g
-
H
3
ω
オ
ラ
ン
ダ
で
の
Fmw
回目、
O
Z
の
後
継
者
、
色
彩
版
画
家
。
の
〉
C
H，H何
回
口
、
〉
j
m
E
F
』
山
わ
ぬ
己
伶
一
的
司
ω
E
O
口
口
口
吋
lH
吋
∞
一
印
パ
リ
で
円
、
何
回
F
O
Z
の
方
法
を
受
げ
つ
い
だ
グ
ル
ー
プ
の
長
。
科
学
的
な
色
彩
版
画
に
よ
る
挿
画
を
多
作
す
。
わ
問
。
冨
何
円
、
で
は
の
同
〉
〈
開
・
何
回
開
C
Z
ω
叶
E
L〉〉、
H，m
z
z
口開
Z
の
両
項
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
否
定
的
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
口
開
冨
〉
問
、
吋
何
〉
C
W
C
=
2
〉ロ円。一コ
O
H
吋
N
N
l
H
吋
U10
フ
ラ
ン
ス
の
ク
レ
ヨ
ン
法
に
よ
っ
て
著
名
画
家
の
原
画
を
二
色
以
上
の
色
彩
版
画
に
作
っ
た
。
乙
の
項
で
は
回
o
c
n出
何
回
・
明
同
・
m
g
n
o
一
回
口
o
ω
l
H
3
0
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
版
画
家
の
原
画
を
口
開
冨
〉
同
寸
何
〉
口
が
版
画
に
し
た
こ
と
で
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
回
c
c
n国
何
回
は
原
画
の
多
数
を
彼
に
渡
し
て
い
る
。
同戸
0
0
ω
〈
〉
Z
〉
宮
印
、
吋
何
円
、
w
n
0
2
g
ロ
ω
弓
NGlω
∞
オ
ラ
ン
ダ
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
人
、
し
か
し
名
前
は
〈
ω
ロ
〉
ヨ
印
円
。
]
で
〉
ヨ
ω
Z
E
白
一
日
で
は
な
い
。
彼
は
い
ろ
い
ろ
な
銅
版
画
技
法
を
混
合
し
て
版
を
つ
く
っ
た
。
ま
た
司
F
〉
〉
H
，m
Z
己
口
開
Z
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ク
ワ
チ
ン
卜
技
法
を
オ
ラ
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
ン
ダ
で
始
め
た
。
多
色
刷
も
作
っ
た
。
註
八
四
参
照
。
・
ロ
〉
己
者
一
同
・
ω冨
円
、
吋
出
二
人
と
も
経
歴
不
明
以
上
が
の
同
〉
〈
何
何
回
開
O
Z
ω
J門
で
名
前
を
挙
げ
ら
れ
た
版
画
家
た
ち
で
あ
る
。
(
八
一
)
メ
ゾ
テ
ン
ト
の
創
製
者
は
今
日
で
は
F
C
門7
1
m
〈
O
ロ
ω-omoロ
(
ド
イ
ツ
の
家
系
の
父
と
オ
?
ン
ダ
人
の
母
と
の
聞
に
一
六
O
九
年
生
れ
た
)
で
あ
り
、
そ
の
技
法
は
彼
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
H
M
Z
2
0
河
口
℃
ぬ
ユ
に
伝
え
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
持
ち
帰
え
ら
れ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
が
、
メ
ゾ
チ
ン
ト
に
関
す
る
最
初
の
記
録
者
で
あ
っ
た
』
O
Y
D
何
〈
巴
可
ロ
が
彼
の
著
書
、
H，z
z
o当
者
印
判
。
向
。
ロ
m
g
iロ
mw
。
円
宮
m
N
N
o
t
ロ
7
2
2
ロ円。仏
ω
互
の
O
B
ヨ
c
E
S
Z仏
σ
山
、
主
的
出
一
m
Y
D命
的
印
可
江
口
2
河
口
克
己
の
中
で
示
し
た
英
国
王
室
に
対
す
る
著
者
自
身
の
へ
つ
ら
い
に
責
任
が
あ
り
、
真
の
最
初
の
作
者
F
C
門芝山側
〈
。
ロ
∞
一
m
mぬ
ロ
に
つ
い
て
何
の
記
録
も
書
か
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
〉
・
冨
・
回
目
Z
ロ
(
前
掲
書
Mm∞
項
以
下
〉
は
述
べ
て
い
る
。
今
日
で
は
そ
の
発
明
者
F
C
仏
三
ぬ
ぐ
O
ロ
∞
一
mmmwコ
と
最
初
の
作
品
の
日
付
HOKFN一年
は
明
か
に
さ
れ
τ
い
る
が
、
(UFOヨ
巳
・
ロ
ロ
可
印
と
も
当
時
の
誤
認
し
た
記
録
に
基
づ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
八
二
)
国
O
F回何回
Z
W
F
d
n〉
ω
〈
〉
Z
F
一同ペロ何一
Z
十
六
世
紀
の
始
め
頃
の
彫
刻
版
画
の
初
期
に
代
表
さ
れ
る
作
家
と
し
て
名
前
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
た
い
そ
う
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
国
・
の
O
F吋，
N
H
d
m・
ω
〉
何
Z
同
開
口
〉
冨
開
口
開
F
H
Z
H
P
出
O
C
四
回
〉
間
関
Z
・
円
、
何
回
円
、
o
z
w
〈
何
回
目
ハ
O
F
』
戸
間
〉
同
何
回
L
巴
肘
冨
O
O同
"
以
上
七
名
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
註
八
O
参
照
ロ
開
〈
同
ω
わ
国
何
回
・
]ω
コ
H
O
ω
F
O
I
-
S
N吋
オ
ラ
ン
ダ
の
彫
刻
版
画
家
(い〉円、一戸
O
H
J
】
R
ρ
C
何回
H
S
M
l
H
S印
フ
ラ
ン
ス
の
優
れ
た
彫
刻
並
び
に
腐
蝕
銅
版
画
家
、
な
お
シ
ョ
メ
ー
ル
七
間
本
の
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
の
項
で
は
「
カ
ル
ロ
ッ
ト
」
(
人
名
〉
と
し
て
あ
り
、
彼
独
自
の
防
蝕
剤
(
註
七
四
の
ヘ
ネ
チ
ア
漆
〉
の
紹
介
が
あ
る
。
こ
の
「
陰
影
を
つ
け
る
方
法
」
の
項
で
は
、
「
斜
線
を
用
い
な
い
方
法
で
m
r
Y
0
3
と
い
う
カ
ロ
独
自
の
針
に
よ
る
垂
直
線
の
平
行
、
あ
る
い
は
ハ
ッ
チ
に
し
た
独
特
の
美
し
く
す
ば
ら
し
い
や
り
方
は
結
局
だ
れ
も
継
承
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
方
法
は
特
に
小
さ
い
画
像
に
の
み
適
し
て
い
た
が
、
何
の
対
象
に
で
も
そ
の
よ
う
な
陰
影
を
つ
げ
た
の
は
自
然
に
反
し
て
い
る
、
」
と
論
評
し
て
い
る
。
同，〉
Z
』
F
E
o
Z
門
戸
吋
。
。
l
E
オ
ラ
ン
ダ
の
版
画
家
円
何
回
〉
∞
w
r
n
A
C何
回
句
E
Z
U宮
口
。
吋
l
H
吋∞
ω
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
家
「
十
八
世
紀
彫
刻
版
画
の
化
身
」
と
見
な
さ
れ
当
時
は
著
名
で
あ
っ
た
、
回
目
Z
ロ
(
前
掲
書
二
O
一
頁
)
で
は
雑
多
な
複
製
版
画
家
の
数
人
14~ 
二
五
美
術
究
ノ、
号
研
の
一
人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
E
n〉
同
戸
ιwzoロ
O
H
O
臼吋
lH叶
NH
当
時
間
MHn〉
同
叶
と
い
う
人
は
他
に
も
い
る
が
(
回
。
円
S
E
H
ミ
ωlH叶
ω
ω
w
M
M
2
2
5
お
l
H
a
N
)
業
績
か
ら
考
え
て
彼
と
思
わ
れ
る
。
回
。
円
S
E
は
彼
の
息
子
で
あ
る
。
の
o
-
1
5
派
を
幾
分
や
わ
ら
げ
た
形
で
継
い
だ
巴
O
O
B
m立
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
。
何
日
』
Z
W
M
m
n
o
σ
門
目
。
ヶ
同
の
親
子
で
い
る
。
前
者
は
一
五
六
五
l
二
ハ
一
五
、
後
者
は
一
五
九
六
|
一
六
四
七
、
父
は
国
・
の
O
F、
ロ
ロ
ω
に
版
画
を
学
ん
だ
。
息
子
は
画
顧
の
点
か
ら
イ
タ
リ
ア
で
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
@
∞
冨
目
、
吋
出
・
』
7
0ロ
円
。
印
NlH叶
kFN
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ゾ
チ
ン
ト
版
画
家
と
し
て
有
名
。
者
回
目
H
，
F
のゆ
O吋
m
O
5
2
l
H吋
ピ
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ゾ
テ
ン
ト
版
画
家
線
の
エ
ッ
チ
ン
グ
を
メ
ゾ
チ
ン
ト
混
用
し
た
。
(
八
三
)
「
ク
レ
ヨ
ン
技
法
」
〉
・
宮
・
回
目
Z
U
を
引
用
し
て
本
文
で
前
述
し
た
が
、
「
厚
生
新
編
」
の
「
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
」
の
項
の
終
り
の
方
で
「
ス
ト
ッ
プ
ゴ
ロ
ン
ド
」
と
と
も
に
書
い
て
あ
る
乙
と
も
触
れ
た
。
順
序
が
前
後
し
た
が
「
ヱ
ッ
ツ
エ
ン
」
で
引
用
さ
れ
た
版
画
家
を
挙
げ
る
。
問
問
〉
ZmUOHω
・
凶
作
ωロ
ロ
宮
ユ
oω
口
日
吋
lou
「
厚
生
新
編
」
で
は
フ
ラ
ン
コ
イ
ス
と
し
て
い
る
。
ラ
ン
ス
の
版
画
家
。
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
発
明
者
、
前
出
。
口
開
冨
〉
HN叶何一
Z
前
出
「
マ
ル
テ
ア
ウ
」
と
な
っ
て
い
る
。
註
八
O
国
O
Z
Z
何
叶
-
F
O
E
-印
口
ω印
lω
「
ロ
ウ
イ
ス
・
ボ
ン
ネ
ッ
ト
」
と
し
て
で
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
家
、
ク
レ
ヨ
ン
技
法
の
開
発
者
の
一
人
ω
わ
国
〉
同
司
開
Z
、H，
H何
回
・
司
円
g
m
u
o
z・H
J
-
-
e
o
H吋
ωHlH∞
見
始
め
に
宮
門
・
を
つ
け
て
「
メ
ル
、
カ
ル
ペ
ン
チ
l
ル
」
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
家
、
ア
ク
ワ
テ
ン
ト
用
の
器
械
を
発
明
し
た
。
宮、
00ω
〈
ωロ
〉
目
的
門
。
r
n。
門
口
巳
片
的
見
NGIC∞
オ
ラ
ン
ダ
の
版
画
家
前
出
、
「
比
法
戸
ク
レ
ヨ
ン
技
法
)
「
フ
ラ
ン
コ
イ
ス
」
(
人
名
〉
よ
り
は
「
プ
ロ
l
ス
・
ハ
ン
・
ア
ム
ス
テ
ル
」
(
人
名
〉
勝
れ
た
り
」
と
拝
か
れ
て
い
る
。
宮
・
口
明
白
川
河
吋
国
「
メ
・
デ
ヘ
ル
ト
」
ク
レ
ヨ
ン
技
法
務
』
「
甚
タ
精
巧
に
選
述
せ
り
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
経
歴
不
明
。
者
〉
叶
明
日
し
明
、
吋
・
0
2含
国
内
ロ
江
口
同
∞
l
∞
∞
デ
イ
ド
ロ
の
百
科
全
書
で
は
「
美
術
」
の
項
を
担
当
、
一
七
六
一
」
「
絵
画
彫
刻
版
画
辞
典
ロ
R
t
oロ
包
括
仏
2
〉
己
的
他
に
「
絵
画
術
〉
2
0片
岡
Mm岳
円四ぬ】
ι
Z
E
R
o
-
ω
2
-
u
Z
5
2
0
3〈ロ円
0・
見
ωN」
の
著
作
が
あ
る
。
美
術
に
関
す
る
著
述
家
と
し
て
も
優
れ
、
素
人
版
画
家
と
し
て
も
傑
出
し
て
い
た
。
貴
族
、
オ
ル
レ
ア
ン
洲
総
徴
税
官
。
一一六
円、開
n
F何
回
開
・
ωωσω
丘一
ω口
同
∞
ω吋
lH吋
HhH
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ッ
チ
ン
グ
、
メ
ゾ
チ
ン
ト
の
版
画
家
、
ボ
ス
の
技
法
書
を
一
七
O
一
年
増
補
し
て
い
る
。
ハ
何
色
口
2
m
E閃
B
g
広
σ
仏
O
Z
ロ
oミ
色
。
B
m百
一
宵
g
144 
仏
O
E
m
O
印
0
2
冨
-
F
o
n
-
2の
〉
「
厚
生
新
編
」
で
は
「
「
レ
・
ケ
レ
ル
ク
」
(
人
名
)
の
法
は
、
銅
版
ア
マ
ネ
を
槽
内
に
平
に
入
れ
置
き
此
内
に
銅
蝕
水
を
注
sc
入
れ
左
右
前
後
へ
平
等
に
動
揺
し
て
銅
蝕
水
遍
く
浸
透
す
る
に
至
る
、
」
と
舎
か
れ
て
い
る
。
(
八
四
)
MVFOOω
〈
〉
Z
〉
冨
ω
叶
何
回
、
に
つ
い
て
回
目
Z
ロ
は
「
ア
ク
ワ
チ
ン
ト
の
発
明
者
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
』
g
ロ
回
ω宮
町
Z
F
m
H
M一
河
口
ム
ロ
開
(
口
ωhF12
フ
ラ
ン
ス
の
版
画
家
〉
の
最
も
早
い
企
て
よ
り
前
に
一
七
六
八
年
よ
り
早
く
は
な
い
頃
い
く
ら
か
ア
ク
ワ
チ
ン
ト
と
同
じ
性
格
の
版
を
作
り
出
し
て
い
た
。
彼
の
方
法
は
非
常
に
種
々
な
技
法
が
混
用
さ
れ
て
説
明
し
難
い
。
彼
の
ア
ク
ワ
テ
ン
ト
は
ル
l
レ
ツ
ト
の
使
用
が
大
層
多
く
、
調
子
は
殆
ど
感
じ
ら
れ
な
い
程
緊
密
に
お
い
た
腐
蝕
の
線
で
作
り
上
げ
た
も
の
が
時
に
は
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
以
上
の
記
述
で
明
か
な
よ
う
に
ま
た
本
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
シ
ヨ
メ
l
ル
七
冊
本
に
は
ア
ク
ワ
テ
ン
ト
と
い
う
言
葉
も
、
内
容
も
で
て
い
な
い
〉
(
八
五
〉
者
C
C巧
何
回
冨
〉
Z
・】
ME--匂
HaHKFlHmm∞
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
多
作
家
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
フ
出
て
く
る
彼
の
風
景
画
の
原
画
と
は
一
人
の
男
が
馬
券
」
曳
き
、
前
景
に
数
人
の
女
が
洗
濯
し
て
い
る
一
六
六
O
年
の
画
で
あ
る
。
そ
れ
を
Eboω
が
一
七
七
二
年
に
版
画
に
し
て
い
る
。
(
∞
ミ
ωロ
の
画
家
版
画
家
辞
典
第
四
巻
一
三
六
頁
)
し
た
が
っ
て
E
L〉
〉
、
吋
ω
Z
Z口
開
Z
の
項
は
一
七
七
二
年
か
三
年
頃
そ
の
版
画
を
確
め
て
書
い
た
こ
と
に
な
る
。
(
八
六
)
回
目
]
円
、
〉
〉
戸
』
o
gロ
Enoσ
口
ωAF--∞
S
オ
ラ
ン
ダ
の
版
画
家
、
彼
は
ク
レ
ヨ
ン
技
法
と
ス
テ
ツ
プ
ル
技
法
(
点
刻
凹
版
〉
の
中
間
に
あ
る
工
程
を
実
行
し
た
。
そ
れ
を
一
七
七
二
年
本
に
し
た
。
Z
ぽ
己
認
冨
ω
E
R
O
D
]
V
E
mゲ
ZWOHM-
ロ
m
g
E
問
。
間
百
円
円
。
σ
5ロ
m
mロ・
F
a
門目。
P
H
叶吋
N
本
文
で
は
「
そ
れ
を
入
手
で
ぎ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
八
七
〉
出
C
C
回
開
〉
同
開
Z
・
τ
n
o
σ
c
m
前
出
註
八
O
明
。
問
問
F
m
-
B
Oロ
H
2
N
l
H吋∞
hF
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
生
れ
、
同
所
で
死
す
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
エ
ッ
テ
ャ
l
、
エ
ン
グ
レ
グ
7
l
、
本
屋
の
た
め
の
小
肖
像
画
や
扉
画
を
作
る
。
〈
H
Z同
開
F
何
ω
・
同
巴
E
2・
H2'一戸
lH∞
HO
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
生
れ
同
所
で
死
す
。
シ
ヨ
メ
l
ル
の
口
画
を
描
い
た
E
口
同
V
C
Z
吋
(
前
出
)
の
弟
子
。
パ
リ
で
も
勉
強
し
た
。
彼
も
本
の
た
め
の
小
肖
像
画
や
扉
画
を
多
く
作
っ
た
が
二
五
O
O枚
に
も
な
る
。
〈
〉
Z
ロ
何
回
忌
肘
何
回
N
・
Z
・
オ
ラ
ン
ダ
の
彫
刻
版
画
家
、
一
七
六
O
年
頃
パ
リ
に
居
住
、
教
会
の
装
飾
、
花
な
ど
を
彫
る
。
同
M
何
C
C
ω
〈
〉
Z
〉
宮
ω
吋
何
回
、
前
出
ハ
八
八
)
ボ
ス
の
一
七
四
五
年
版
か
ら
の
五
枚
の
図
版
十
四
、
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
の
挿
図
は
正
面
、
側
面
、
把
手
、
把
手
と
ロ
ー
ラ
ー
の
組
み
合
わ
せ
、
正
面
か
ら
の
版
を
の
せ
た
図
、
作
動
し
て
い
る
図
が
あ
り
、
プ
レ
ス
の
組
み
立
て
方
も
判
る
。
同
書
の
初
版
一
六
四
五
年
で
は
十
一
か
ら
十
五
ま
で
五
枚
の
図
版
が
あ
る
が
、
か
え
っ
て
細
か
く
各
部
の
寸
法
を
示
し
て
あ
る。
(
八
九
〉
わ
国
〉
H
H
N
O
ω
n
c同
O
H
m
v〉
冨
〉
口
開
Z
Hハ
イ
タ
リ
ア
語
で
明
暗
の
意
、
出
C
O
O
口
開
F
n
〉
何
回
VH
が
発
明
し
た
木
版
画
の
方
法
、
シ
ヨ
メ
l
ル
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
灰
色
の
紙
の
上
に
黒
で
印
制
し
、
白
で
浮
出
さ
せ
て
原
画
を
複
製
し
た
。
回
]
し
O
何
一
宮
〉
〉
岡
戸
〉
σEYω
ヨ
(
5
2
1
5
m∞
・
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
版
画
家
〉
は
白
い
紙
の
上
に
制
り
、
さ
ら
に
木
版
で
赤
や
そ
の
他
の
色
で
、
時
に
は
二
一
つ
の
色
よ
り
濃
く
し
て
、
明
る
い
部
分
を
除
い
て
印
制
し
た
。
乙
の
方
法
で
は
地
の
紙
が
白
色な
の
で
白
が
測
る
と
い
う
乙
と
が
な
い
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
人
は
前
者
の
方
法
を
行
な
い
始
め
て
い
る
。
当
日
E
B
m〉
戸
富
O
Z
口一句。-ニ
m
g
z
-
2
(前
出
)
問
、
何
回
F
O
Z
H
H
o
n
o
-
0
1
2。
弓
ω
O
ハ
前
(九
O
)
出
由
ア
き
う
ぽ
〈
〈
九
一
)
m
g
E
n
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
U
o
w
y。
三
、
ζ
の
樹
は
十
九
世
紀
の
初
期
日
本
で
は
癒
箔
木
の
名
で
薬
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
記
録
が
京
都
薬
種
問
屋
「
正
味
帳
」
、
橋
本
宗
吉
「
内
外
三
法
方
典
」
等
に
見
ら
れ
る
。
(
九
二
)
ゎ
o
E
Z
ふ
日
)
円
O
C
〈
0
フ
ラ
ン
ス
語
、
試
刷
と
は
反
対
の
向
舎
、
つ
ま
り
原
板
と
同
じ
向
き
に
な
る
。
原
版
修
正
や
そ
の
他
の
試
み
に
利
用
さ
れ
る
が
、
シ
ヨ
メ
l
ル
の
舎
か
れ
た
十
八
世
紀
頃
は
次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
同
じ
項
に
書
か
れ
て
い
る
。
(
九
三
)
ロ
ー
ラ
ー
の
直
径
(
上
下
と
も
同
じ
)
六
ダ
イ
ム
H
一
五
・
三
セ
ン
チ
ハ
ン
ド
ル
の
は
ま
る
軸
頚
は
ニ
ダ
イ
ム
日
五
セ
ン
チ
ベ
ッ
ド
プ
レ
ー
ト
の
大
き
さ
二
・
五
フ
ィ
ー
ト
×
四
・
五
フ
ィ
ー
ト
×
一
・
五
ダ
イ
ム
日
五
二
×
一
一
七
×
三
・
八
セ
ン
チ
し
か
し
切
C
J
a
k
で
て
い
る
プ
レ
ス
の
大
き
さ
は
地
図
な
ど
も
刷
れ
そ
う
な
比
較
的
大
型
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
以
上
が
規
格
の
大
き
さ
と
い
う
の
で
は
な
く
大
小
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
ボ
ス
の
初
版
の
図
版
に
あ
る
寸
法
で
は
ロ
ー
ラ
ー
の
直
径
は
十
八
セ
ン
チ
、
ベ
ッ
ド
プ
レ
ー
ト
の
広
さ
は
一
一
O
×
五
八
セ
ン
チ
と
示
さ
れ
て
い
る
。
(
九
四
)
下
の
方
が
太
い
理
由
と
し
て
下
の
ロ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
台
を
よ
り
滑
か
に
支
え
、
動
か
す
た
め
。
司
馬
江
漢
創
製
の
腐
蝕
銅
版
画
技
法
の
原
典
に
つ
い
て
下
2 
紙
を
よ
り
き
ち
ん
と
版
面
に
接
触
さ
せ
る
た
め
上
の
ロ
ー
ラ
ー
は
よ
り
細
く
し
て
あ
る
。
3 
上
下
の
ロ
ー
ラ
ー
が
汚
れ
た
り
、
傷
ん
だ
り
、
そ
の
他
の
理
由
で
具
合
が
悪
く
な
っ
た
時
、
下
の
ロ
ー
ラ
ー
を
上
と
取
り
代
え
る
た
め
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
七
冊
本
で
は
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
解
説
を
加
え
れ
ば
側
板
に
あ
る
矩
形
の
軸
受
け
部
に
入
っ
た
軸
頚
以
外
の
空
聞
に
は
上
下
そ
れ
ぞ
れ
に
紙
を
挿
入
し
て
強
く
締
め
つ
け
る
点
は
両
書
と
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
点
は
観
好
、
定
信
と
も
「
く
さ
び
を
以
て
し
め
つ
け
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
上
の
ロ
ー
ラ
ー
の
一
端
に
固
定
し
た
十
字
型
の
木
製
ハ
ン
ド
ル
を
廻
せ
ば
、
上
下
ロ
ー
ラ
ー
の
聞
に
狭
ま
れ
た
板
日
ベ
ッ
ド
プ
レ
ー
ト
は
前
後
に
動
き
、
そ
の
上
に
の
せ
た
版
か
ら
紙
に
刷
り
取
る
と
と
が
で
き
る
。
以
上
が
十
七
八
世
紀
の
木
製
プ
レ
ス
で
あ
る
が
、
圧
力
を
大
き
く
し
て
よ
い
刷
り
を
取
る
こ
と
と
、
ハ
ン
ド
ル
が
重
く
な
る
こ
と
を
防
と
う
と
し
た
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
軸
受
部
に
つ
い
て
は
シ
ヨ
メ
l
ル
の
方
が
少
し
古
い
所
に
触
れ
、
「
ロ
ー
ラ
ー
の
各
軸
頚
を
受
げ
る
軸
受
部
の
磨
擦
部
分
が
以
前
は
ロ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
と
同
じ
直
径
だ
っ
た
た
め
固
か
っ
た
が
、
今
は
軸
受
部
の
半
月
形
の
部
分
の
円
周
を
大
き
く
し
て
ゆ
る
く
し
て
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
ボ
イ
ス
で
は
「
さ
ら
に
そ
の
半
月
型
の
軸
受
部
に
進
歩
し
た
も
の
に
は
磨
い
た
鉄
板
を
は
っ
て
あ
る
」
と
述
べ
て
あ
る
。
木
製
か
ら
全
体
が
鉄
製
に
移
る
過
渡
的
な
状
態
を
察
す
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
の
鉄
板
の
図
解
は
ボ
ス
の
一
六
四
五
年
の
初
版
本
に
で
て
い
る
。
〈
九
五
)
又
法
亜
麻
油
を
鍋
に
入
れ
緑
饗
の
細
末
少
許
を
加
ふ
是
を
加
ふ
れ
は
其
油
澄
清
に
し
て
乾
く
こ
と
早
し
担
て
其
油
を
煮
る
こ
と
慢
は
に
杜
松
脂
或
は
乳
香
少
許
を
加
へ
て
溶
し
少
時
に
し
て
煮
て
試
み
に
此
油
を
冷
水
に
滴
し
て
流
散
せ
ず
自
ら
凝
珠
を
為
す
に
至
り
是
に
墨
料
を
加
へ
油
を
煮
る
は
油
中
の
水
気
を
去
る
が
為
め
な
り
墨
汁
と
為
す
こ
と
前
記
の
如
く
す
ア
イ
ロ
ウ
是
に
藍
澱
少
許
を
加
ふ
れ
ば
い
よ
い
よ
宜
し
墨
汁
は
松
煙
或
は
墨
油
の
稀
調
に
随
し
楊
面
に
鮮
を
最
上
と
す
不
鮮
を
為
す
と
と
あ
り
紅
{
子
を
楊
す
る
に
は
前
の
泊
料
に
銀
朱
を
研
和
し
製
す
る
な
り
是
に
用
ふ
る
朱
は
精
製
す
る
に
宜
し
其
銀
朱
』乙
ー水
夜を
を加
経へ
て 研
其末
上三し
清て
を磁
去器
りに
入
れ
斯
く
の
如
く
す
る
こ
と
五
六
回
に
し
日
に
乾
か
し
よ
く
乾
き
て
後
澄
清
の
尿
を
加
へ
て
撹
和
し
又
尿
を
加
へ
-」
後
是
に
難
子
白
を
加
へ
撹
和
し
文
新
に
難
子
白
を
加
へ
一
夜
経
て
上
面
の
難
子
白
を
去
り
一
夜
経
て
上
清
を
去
る
斯
の
如
く
し
ば
し
ぼ
す
れ
ば
其
朱
精
製
美
紅
色
の
品
と
な
る
な
り
145 
精
製
の
朱
に
精
好
の
鉛
丹
を
撹
和
す
る
も
亦
其
朱
美
麗
鮮
紅
色
と
な
る
な
り
二
七
美
術
究
研
ノ、
ノ、
号
青
字
を
楊
す
る
に
は
前
に
説
く
油
に
「
ベ
ル
レ
ン
ス
ブ
ラ
1
ウ
」
と
鉛
粉
を
研
和
し
製
す
ベ
し
江
漢
の
年
代
計
算
は
杜
撰
で
、
間
違
い
の
最
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
「
和
蘭
通
舶
」
巻
之
ニ
で
、
(
九
六
)
和
聞
開
府
一
千
何
百
何
十
年
文
化
二
年
乙
丑
マ
テ
何
百
何
年
と
し
た
計
算
が
正
確
に
文
化
二
年
H
一
八
O
五
年
に
な
る
も
の
七
カ
所
、
計
算
違
い
は
十
年
前
後
間
違
っ
た
も
の
を
含
め
五
カ
所
も
同
じ
項
の
中
に
あ
る
。
(
九
七
)
前
詑
八
一
参
照
、
メ
ゾ
チ
ン
ト
は
イ
ギ
リ
ス
の
方
法
H
マ
ニ
エ
l
ル
・
ア
ン
グ
レ
l
ズ
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
九
世
紀
ま
で
流
行
し
た。
(
九
八
)
モ
ア
レ
ヨ
o
-5
点
ま
た
は
線
が
幾
何
学
的
に
規
則
正
し
く
分
布
さ
れ
た
も
の
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
き
生
ず
る
斑
紋
(
印
刷
事
典
〉
モ
ア
レ
は
絹
地
な
ど
に
見
ら
れ
る
波
形
紋
あ
る
い
は
木
目
模
様
を
も
い
う
が
、
銅
版
画
の
平
行
線
の
交
錯
し
た
場
所
に
表
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
(
九
九
)
江
漢
が
見
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、
ラ
イ
レ
セ
の
画
法
書
や
ボ
ス
原
著
の
「
デ
ザ
ル
グ
氏
の
遠
近
法
並
に
幾
何
学
の
一
般
方
則
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
」
と
い
う
本
な
ど
に
そ
一
六
六
五
年
刊
の
典
型
的
な
挿
阿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
一
O
O
)
第
六
巻
S
l
U
一
七
七
五
年
刊
三
二
ハ
二
|
三
二
七
一
頁
(
一
O
一
)
司
Z
E
H
三
二
六
八
頁
(
一
O
二
)
前
註
六
六
参
照
(
一
O
三
)
神
戸
市
立
南
蛮
美
術
館
の
一
七
四
O
年
版
で
は
第
五
版
本
の
た
め
か
二
頁
ず
れ
て
い
る。
三
六
九
頁
と
い
う
の
は
第
何
版
の
も
の
で
あ
る
か
不
明
。
な
お
同
書
に
於
け
る
こ
の
宰
は
挿
画
三
枚
は
頁
数
に
入
れ
ず
三
O
頁
を
費
し
、
最
終
頁
は
四
O
O
頁
で
あ
る
。
(
一
O
四
)
前
出
美
術
史
第
七
十
冊
四
ラ
イ
レ
ッ
セ
画
法
書
と
直
武
、
江
漢
参
照
ハ
一
O
五
)
前
出
の
コ
ン
ス
ト
・
カ
ビ
、
不
ッ
ト
が
そ
う
で
あ
る
。
(
一
O
六
)
冨
〉
Z
ロ
何
回
w
H内川凶円。
-
〈
ω
P
円
}
H
O
E仏
mw円
HE
lmwl
H0
00
フ
ラ
ン
ダ
l
ス
生
れ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
死
去
。
阿
家
、
著
述
家
、
著
書
名
は
不
明
ハ一
O
七
〉
国
C
C
C
ω
叶
河
〉
肘
吋
開
Z
・
ω
白
ヨ
ロ
巳
〈
何回
口
HG
N叶
l
HOU可∞一
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
版
画
家
。
彼
の
絵
岡
に
関
す
る
著
述
は
有
名
で
あ
る
。
HEov己
E
m
g
同
含
出
oomomn}Moo-ぬ
門
目
。
吋
的
ny己門凶作円}向。ロ印庁・
間
三
百
三
ω
ヨ
・
HGU可∞
(
一
O
八
)
ロ
ロ
ヨ
何
回
凶
ω
Z
C
Jp
n
g
ュ2
〉
f
y
oロ
m
o
H
O
H
H
l
H白
白
印
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
だ
が
彼
の
美
術
理
論
に
関
す
る
詩
で
よ
り
有
名
で
あ
る
。
二
八
ロ
ω
〉
円
円
ゅ
の
円
3
E
S
発
行
年
不
明
一
六
五
O
年
前
後
か
、吋
ymmw円
件
。
同
日
)
白
V-E-Hdm・
円
。
ロ
仏
o
p
H
O
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包
は
英
語
版
ω
n
E
5
2
w
oロ
回
同
弓
吋
ω一
オ
ラ
ン
ダ
語
版
問、
ω
2
0
己
O
E
司
目
、
吋
叶
白
河
〉
・
同
O
B
ω
H
2
ω
イ
タ
リ
ア
語
版
(
一
O
九
)
佐
竹
曙
山
洋
画
論
に
あ
る
挿
図
な
ど
の
原
典
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ハ
一
一
O
)
撰
、
編
、
著
名
だ
け
と
し
て
は
ま
ず
ボ
イ
ス
、
シ
ヨ
メ
l
ル
、
な
ど
と
い
う
呼
び
方
が
あ
る
。
著
者
名
と
題
名
の
組
み
合
わ
せ
は
ボ
イ
ス
、
ウ
オ
l
ル
デ
ン
ブ
ッ
ク
、
ボ
イ
セ
ン
の
プ
ラ
ク
テ
l
キ
l
回
ミ
Z
ロ一
一司門釦の
ε
k
a号
室
包
在
日
内
科
治
療
の
実
際
緒
方
富
雄
校
註
「
蘭
学
事
始
」
岩
波
文
庫
的
頁
ヘ
イ
ス
テ
ル
の
シ
ユ
ル
ゼ
イ
ン
l
F
2
5
5
Z
E
2
2
日
出
2
-
w者
三
百
o
o
z
o
Z
三
百
官
ロ
(
外
科
指
針
)
の
こ
と
、
こ
れ
を
シ
ユ
ル
ゼ
イ
ン
((UE
E
E吉
シ
ル
ゼ
イ
ン
、
外
科
医
)
と
組
み
合
わ
せ
た
。
同
前
打
頁
コ
ン
ス
ト
ウ
ヲ
l
ル
ド
と
い
う
辞
の
書
、
同
前
印
頁
ヨ
ン
ス
ト
ン
ス
の
本
草
書
同
前
印
頁
(
一
一
一
)
乙
の
書
翰
は
西
村
貞
氏
も
「
晩
年
の
江
漢
」
(
日
本
初
期
洋
画
の
研
究
〉
で
引
用
し
て
い
る
が
「
和
蘭
奇
巧
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
梅
炉
楼
主
人
と
は
鍋
嶋
藩
有
国
代
官
山
領
主
馬
で
あ
り
文
化
十
二
年
の
同
一
人
宛
の
荒
川
翰
も
現
存
す
る
が
、
そ
の
中
で
「
西
艶
日
記
」
に
つ
い
て
は
郷
西
館
旅
談
は
板
行
に
い
た
し
世
に
あ
り
、
其
時
之
日
記
あ
り
之
を
篤
と
改
め
相
認
候
処
紙
数
三
四
百
枚
に
な
り
、
聞
に
凶
を
入
西
艶
日
記
と
題
し
漸
三
分
二
出
来
申
候
尤
板
行
に
は
出
来
不
申
、
誠
に
委
く
茶
を
呑
酒
を
飲
み
候
事
迄
相
認
め
申
候
、
御
覧
に
入
度
候
と
あ
り
、
西
揖
日
記
の
末
尾
に
「
文
化
乙
玄
三
月
也
西
館
日
記
と
題
号
す
」
と
十
二
年
三
月
、
つ
ま
り
と
の
手
紙
で
三
分
の
こ
と
云
っ
た
同
じ
月
に
で
き
上
っ
て
い
る
。
年
譜
に
よ
れ
ば
文
化
一
O
年
は
春
は
上
方
さ
し
て
出
か
け
、
鎌
倉
円
覚
寺
で
誠
拙
禅
師
の
弟
子
と
な
り
、
秋
に
は
辞
世
の
語
を
板
行
し、
死
た
り
世
上
に
告
げ
、
と
あ
る
が
、
手
紙
に
も
同
様
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
今
ま
で
の
蘭
学
天
文
の
話
し
を
止
め
申
候
夫
故
鎌
倉
ニ
て
死
た
り
と
世
に
告
知
せ
申
候
」
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
「
秋
に
は
伊
豆
熱
海
ニ
湯
治
い
た
し
箱
根
の
七
湯
を
廻
り
四
五
十
日
を
経
て
帰
」
っ
て
い
る
。
大
変
動
ざ
廻
っ
た
り
身
辺
多
事
の
年
の
よ
う
で
あ
る
が
手
紙
の
通
り
に
和
蘭
奇
巧
が
十
一
月
に
出
来
て
い
た
か
ど
う
か
知
る
乙
と
は
で
ま
な
い
。
た
だ
江
漢
は
予
告
し
た
そ
の
書
を
ず
っ
と
気
に
掛
け
て
い
た
と
と
は
確
か
の
よ
う
で
あ
る
。
